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EL C A m Y K R DE OOSTA 
A las ocho die la nodie y die paso pa-
ra Madrid llegó á la estación de Zara-
goza el cadáver del ilustre repúbiico 
don Joaquín Costa. 
Una muclieíiTimibre que ascendía á 
muchos miles de personas se había 
apodlerado de la estación y lugares 
próximos dispuesta á hacerse dueña 
del cadáver fuesen cualesquiera las 
consecuencias de su actitud, manifies-
tame'Bte enérgica y resuelta. 
Las autoridadies, corporaciones po-
pulares, Diputación. Ayuntamiento y 
todas las fuerzas vivas del país, deseo-
sas de evitar un conflicto serio é in-
terpretando el sentir unánime del pue-
blo aragonés, dirigieren un telegrama 
á los señores Presidente del Consejo 
die Ministros y Ministro de la Gober-
nación, dándoles cuenta de la actitud 
de Zaragoza y rogándoles no desaira-
san á los conterráneos, devotos y ad-
miradiores del afamado escritor, que 
deseaban descansasen por siempre en 
Aragón los restos de su esclarecido y 
piaililecto hijo. 
. .Los señores Canalejas y Alonso Cas-
tillo, contestaron inmediatamente ac-
cediendo al ruego de Zaragoza y esta 
noticia produjo un entusiasmo deli-
rante, indescriptible, que se tradujo 
en estentóreas áemostraciones de ju-
bile. 
En el acto se dispuso convertir en 
capilla ariiente el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, organizándo^fi pa. 
ra Ja traslación del cadáver una in-
mensa comitiva con antorchas, en la 
que figuraban Comisiones de todos los 
Cuerpos armadlos, las autoridades ci-
viles y militares, centros obreros, la 
Universidad, el Instituto, sociedades 
de recreo. Cámara de Comercio, gre-
mios, agrupaciones mercantiles y cla-
ses populares en número tan extraor-
dinario que por su conjunto no tiene 
precedentes en Zaragoza. 
Al cadáver se le diará sepultura pro-
visional en el cementerio de "Terre-
ro" y el mausoleo que por suscripción 
nacional ha de construirse perpetuan-
do la memoria del finado, será erigido 
en las cumbres del Moncayo. 
Todos los teatros han cerrado sus 
puertas en señal de duelo. 
ATBiNTA'DO A LBRROl 'X 
E n los momentos en que el Jefe de 
los radicales, don Alejaoidro Lerroux, 
se dirigía al Teatro de Sabadell para 
tomar parte en un mitin organizado 
por sus correligionarios, un grupo nu-
meroso de individuos pertenecientes á 
la conjunción republicano-socialista le 
agredió violentamente dásparando con-
tra él cinco tiros de revólver que no 
hicieron blanco. 
iLcs bandos se acometieron entonces 
con palos, piedras y armas de fuego, 
resultando de la colisión varios heri-
dos y numiarcscs contusos. 
Por la intervención de la policía, 
Guardlia Civil y autoridades, logróse, 
á costa de grandes esfuerzos, restable-
cer el orden. 
HÜELGrA 
Se han declarado en huelga los alba, 
ñiles de Málaga, 
Gestionase un arreglo que armonice 
las pretensiones de los obreros con las 
de los patronos y constructores, 
ADH'K-SION 
Los republicanos federales se han 
p'dherido á la conjunción republicano-
socialista. 
A C T U A L I D 
Esta mañana publicamos la estupen-
da noticia de que nuestro ilustre Ayun-
tamiento proyecta un empréstito 
de 28 millones de pesos, como quien no 
dice nada. 
La idea es tan asombrosa y p1 pen-
samiento tan atrevido, q-.ie hasta El 
Tr iv r fo qu. . fv,jíanclóse Ss defender 
los organismos de la .situación actual, 
á tocio se atreve, duda y vacila y por 
fin se expresa de esta suerte: 
Más arriba decimos que no es nuevo 
este asunto, y efectivamente resulta 
así. 
En el mes do Mayo de 1902 el 
Ayuntamiento acordó en principio ¡ 
contratar ese emprést ito con la casa de ¡ 
rStanton y Compañía, de New York. | 
•pero en cumplimiento de un t rámite j 
reglamentario pasó esc asunto k infor-1 
me de la remisión de Hacienda y Pre-
supuestos. 
Allí ha estado durmiendo el sueño I 
de los justos, hasta que los actuales 
miembros de dicha Comisión, compren-
diendo que el Ayuntamiento incurría 
en responsabilidad no resolviendo ese 
particular—pues según se dice aquel 
estaba en cierto modo obligado con la 
casa de Stanton—lo han informado en 
él sentido de que la Cámara acuerde 
realizar el referido Empréstito, y se le 
comunique dicho acuerdo al señor Pre-
sidente de la República para que él ha-
ga con respecto al mismo lo que crea 
más oportuno, esto es. cumplirlo ó no. 
En el mencionado informe de la Co-
misión se hace constar en qué habrá dé 
ser invertida esa cantidad de dinero. 
Cabemos que se pretende pagar con 
los $2-8,000,000 la cantidad que corres-
ponde al Ayuntamiento en lo referente 
al Alcantarillado; la Deuda flotante; 
unificar la deuda que tiene el Ayun-
tamiento pendiente con el Banco Es-
pañol y realizar además grandes y pro-
vechosas mejoras en la ciudad, tales 
como construir un Mercado Modelo, un 
"Matadero idem, hacer Parq'ues como 
existen en otros países, etc., etc. 
Esperemos el resultado de la sesióB 
dé hoy. 
¡Qué hemos de esperar! 
¿ Acaso se necesita otra cosa (pie ver 
ese propósito para protestar enérgieá-
mente contra él á nombre del pueblo 
contribuyente ? 
¡Veintiocho millones de pesos en ma-
nos de esos señores concejales que aca-
ban de señalarse 200 pesos de sueldo, 
tan á la carrera y con tales artimañas 
que ni siquiera pudieron enterarse de ¡ 
ello los cronistas de los periódicos que 
asisten á las sesiones! 
Cuanto á la a.plicación del emprés-
tito, que apunta El Triwifo, no teñe- I 
mos datos para juzgarla; pero, repeli-; 
mes. que no nos inspira confianza el • 
actual Ayuntamiento para realizar y 
disponer de una operación de crédito! 
tan enorme. 
de aquellos que quieran hacerse frai-
les. 
Para todo será libre la conciencia en 
Portugal menos para retirarse á un 
claustro á adorar á Dios, á enseñar á 
la juventud y á practicar obras de cari-
dad sublime. 
Y las iglesias se dejan al clero, con 
la sola condición, ¡ qaié generosidad!, 
de que este se comprometa á mante-
nerlas en buen estado. 
] Y puede ser que los que así proce-
den vean con indignación la propagan-
da anarquista que declara criminal to-
da propiedad! 
¡Qué contrasentido! ¡Qué falta de 
lógica! 
¿Acaso las iglesias no son de los ca-
tólicos y, por consiguiente, del clero? 
Y si lo son ¿con qué derecho dispone 
de ellas, como de cosa propia^ el Esta-
do ateo? 
Lo hicieron los radicales en Francia; 
i, por qué no lo han de hacer los anti-
clericales en Portugal ? 
¡ Bueno sería que se quedara la pe-
queña república lusitana .sin europei-
zarse ! 
P R I V I L E 
—«gas 
te impugnaron brillantemente la con-
cesión, porque opraaban que un enor-
me negocio de catorce millones de pe-
sos no se le debe regalar, como deli-
cioso privilegio., a una. compañía les-
eonocida, cuando quiziás otra, en con-
curso ó su'baírta, presentaría condicio-
néis más favorables para la ¿Repú-
blica. 
Pero las voces de los señores Sán-
chez Bustamante y Laguar. lia se per-
dieron en el vacío y la concesión fué 
aprobada. Ello no nos extraña. Ep 
el Senado triunfan casi siempre las 
causa* impopulares. Ejemplos recien-
tes: la denegación del crédito de 25 
mil pesos para los aviadores y la úl-
tima reforma de la Ley Electoral. 
¿También aprobará íntegramente la 
Cámara -ie Representantes el proyecto 
que ayer pasó en el Senado, otorgan-
do, como canongía anchienvidiaible, 
un negocio de catorce millones de pe-
sos á una compañía afortunada, con 
buenos amigos y elocuentísimos de-
fensores ? 
La Cámara de Representantes de 
be meditar mucho sobre este asunto 
de verdadera gravedad, y fijarse en ei 
luminoso informe de la Cámara de 
Comercio de la Habana, informe que 
•o es, bajo ningún concepto, contra-: 
rio á la idea de mejorar los puertos 
con la reforma arrendataria del ar-
tículo ITó de las Ordenanzas de Adua-
nas, pero en el que se sacan mues-
tras como las siguientes: 
Lisboa, Ffbrero 10.—Ya está terminado 
e.l texto ñe la ley en que se declara .sepa-
rada la Iglesia rdel Estado. En ella se ga-
rantiza la libertad de Conciencia de todos 
los ciudadanos. La educación y propagan-
da, quedarán sujetos á la supervisión del 
Estado. 
Los edificios de las iglesias serán pues-
tos á disposición del clero, con la sola i 
condición de que <?ste se comprometa á 
mantenerlos en buen estado. 
Se garantiza la libertad de concien-
cia de todos los ciudadanos, menos la 
¡ULTIMA MODA! 
T R A J E I N T E R I O R D E C O M B I N A C I O N 
S A Y A Y C A M I S O L 
E S I R R E S I S T I B L E 
L M O C I O N A Y T R A 5 T O R N A 
| Ls indispensable hoy á toda señora que quiera llevar 
con elegancia las sayas trabadas de moda. 
= De finísima batista, toda cosida á mano, con cintas pasa-
das, encajes caprichosos y entredoses de 
Valenciennes desde 
f 
Ayer se aprobó íntegramente en el 
;Scnado el prnyeeío de ley que concede 
á la " Compañía de lo-s Pm-r ios fé Cu-
•ba?? la extraordinaria concesión .le 
mejorar dichos puertos, cobrando lo 
que á ella, se le antoje por tales traba-
jos y afectando durante treinta años 
la recaudación de jas a. ¡nanas, con un 
crecido aumento en el artículo 175 de 
las'Ordenanzas, pues este artículo, qite 
hoy establece un impuesto de veinti-
cinco centavos por cada tonelada do 
mercancía que desembarque y de diez 
centavos por ca'da tonelada de car-
bón, elevará el impuesto á un peso y 
veinticisco centavos respectivamente. 
Los señores Lasruar.d'ia v Bustaman-
"Las diferentes líneas de 
que visitan nuestros puertos, 
cen á ellos durante el a ñ o : 
1.300,000 toneladas 
de mercancías. 150 
mil toneladas de 
madera á $1.00. . 
600,000 toneladas de 
carbón, á $0.25. , , 
$.1.300,000-00 en los puertos de Cien-
fuegos, Cárdenas. Matanzas, Esperan-
za y Nuevitas. 
Supóngase que en los demás puertos 
no mencionados gasten $700,000. 
Y que en Santiago de Cuba se gas-
ten dos millones de pesos. Imagíne-
se igualmente (pie en el puerto de la 
Habana sé empleen seis •millones de 
pesos (no en seis meses, como mencio-
na el proyecto de Ley, sino en seis 
años que puede tardar el amalecona-
miento de todo el l i toral del puerto) 
y el gasto total ascenderá á í;diez mi-
llones de pesos," que producirán, se-
gfm los anteriores cálculos " ¡ u n mi-
llón seiscientos mil pesos anuales!" 
Y todo orp para una so-
la Compañía (pie obtiene el servicio, 
como privilegio, sin limitación, capri-
chosamente, contra los intereses del 
pueblo y contra todo espíritu de mo-
ralidad y justicia! 
Esperamos (pie la Cámara de Re-
presentantes modifique el proyecto 
del Senado, imponiendo la subasta y 
rebajando algo los enormes derechos 
que se imponen á la meVcancía y al. 
carbón desembarcados! 
Ext rá igase en buen hora el lodo de 
los puertos cubanos, pero no se con-
vierta en oro nada limpio y que sola-
mente aprovecbe á los extraños, con 
escándalo y tristeza del país. 





Total. $ 1.600:000-00 : 
bien hay que i r á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y sti arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z 
s u r t i d o m á s completo y elegante que se l i a visto h a s t a el dio* á p r e c i o s m u y rerlt ic irlo s 
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«UTO» OHíQ 
L i b r a s de riesgo de humedad , 
gara nt izadas á prueba de faeg^o 
y ladrones. 
¿RALÜCE, MARTINEZ T Cía, 
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O B I S P O 108 «27 i3.19 Ei 
viene á menudo por donde menos se pien-
sa. Unas veces va en el aire que respi-
rarnos el microbio que ha de dar al tras-
te con nuestra existencia y otras, las más, 
en el agua que bebemos. 
En el primer caso pocos medios de de-
fensa hay; ahora, en el segundo ya es di-
ferente, pues con el REGULADOR Y FIL-
TRO POLA, aplicado á las llaves de agua, 
ésta se purifica no quedando en ellas ni 
un mal gusarapo para contarlo 
Precio del REGULADOR Y FILTRO 





la Fábrica, Habana 118.' 
P.-l 
A la enorme suma dé " u n millón! 
seiscientos mil pesos anuales" aseen-i 
dería la recaudación que por el im- \ 
puesto de descarga se destina á pagar 
los trabajos que realice la Compañía 
de Puertos de Cuba. Y este cálculo ! 
conduce á una penosa meditación, si \ 
se tiene en cuenta el gasto que se im-1 
pone A. la Compañía concesionaria. A ¡ 
ella se le exige un desembolso de' 
España entera rinde hoy el culto de 
sus hondas simpatías, idie su admira-
ción ferviente, de su gratitud infinita, 
arite la tumba del gran ciudadano, del 
pundonoroso español que acaba de 
ofrecer el obliga; ib tr ibutó á la .Muer-
te. Los tel-gramas qiie nos envía por 
el cable nuestro servicio particular de 
iMadri;! nos informan detalh-v iamente 
de la unánime explosión de sentimien-
to cine ha producido en la Madre Pa-
tria el . desenlace la ('"ferm vlad 
que desde hace tiempo venía minando 
el robusto organismo .Jel insigne pen-
sador. 
Xada más justificado que esa ad-
mirable manifestación de duelo, Joa-
quín Costa era una gloria nacional. De 
cultura vasta, de talento poderoso, de 
corazón abierto á toditas las generosi-
dades y á todas las iniciativas, supo 
/ 
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e-nriquecer el tesoro de las ktras pa-
trian con libros moimmentales, con 
tratados que eo.nistitiwen. pon* su fon-
¡do y por su forma, la espresión supre-
ma de la observación y del sabea?. 
Oran propagandista las id-eas mo-
.a^rnas, las defendió con arranques so-
'beranos y con ímpetus de apóstol, ana-
que á veces fué demasiado lejos en su 
defensa y en su propaga-nída por tra-
tarse de doctrinas y de procedimien-
tos que repugnaban al sentimiento 
tradicional del pueblo español, que no 
encajabam en las costumbres y en las 
práct icas de aquel pn^Mo que tieii? 
tan hooda raigambre en el pasadlo. 
Cuando la catástrofe colonial, en 
aquel momento de estupor que dejo 
sobrecogida á la conciencia españok. 
Joaquín Costa, anido á Paraíso y á 
otros nobles patricios, levantó aquella 
protesta formiioiable que sacu'dió has-
ta en lo más hondo las fibras .étói sen-
timiento nacional, recorriendo toda la 
Península, como un reguero de encen-
dida pólvora. De enitonccs data la in-
mensa popalaridadi. dentro y fuera de 
Bsrpaña, del ardoroso tribuno, soció-
logo y pensador, popularidad que le 
convirtió en tema, candente de polé-
micas y ciiscasion.es, distanciándose 
muchos de él por sus exageraciones y 
•radicalismos que le lieva;ban á hacer 
aifirmaciones como aquella tan 'com-
batida de "cerrar con do-ble llave el 
sepulcro del C i d . ' " 
Pero seaoi caaies fueren sus ideas 
polítieas y dej-ankio á un lado algunos 
de sas puntos de vista respecto á la 
historia de España y á sm orientacio-
nes en el futuro'—con los cuales no es» 
tamos ni podemos estar de complete 
acuerdo—uo cabe negar que era un 
gran sabio y au graai español, de con-
ciencia pura y de costumbres auste-
ras, digno heredero de aquellos biza-
rros procaradores de la Bdad Media 
qae en las Coi-íes de los antiguos Rei-
nos mantenían el principio de la in-
dependencia y die la libertad de pae-
blos y ciudades sosteniendo ga.llarda-
meníe su siipromacía por encima de 
los fueros y de Irs prerrogativas de la 
realeza. 
España entera llora hoy al ciuJla^a-
no inconaptible qae despertó el éspí-
ri ta nacional en días qiie parecían de 
diso.lnción y muerte; al tribuno de pa-
labra laminosa y de gesto altivo qu'r 
en aquellas memorables Asambleas 
aragonesas echó los cimientos de una 
España fortalecida y regenerada p>r, 
que ha sr.bi io veiver la v'-ta a t rás pa-
ra recoger ideas castizas, costambres 
y proee-iimieutos españolísimos, cuya 
virtaalidad y cuya eficacia son eter-
nas, como eternas son las energías quo 
almacena él espíritu de España. E l 
sepulcro del Cid no se ha cerrado con 
IdiOibíe llave, como pretendía. Costa ea 
momentos dte indignacum y de cólera 
para su gran alma de patriota; aquel 
sepuLero que es &1 arca santa de nues-
1ras gloriosas tradaciones ha vuelto á 
abrirse para servir de faro á nuestras 
e.-rapresas del porvenir, empresas de 
civiliizaeióai' y de cultura, de prepon-
derancia .espiritual, de enaltecimien-
to de aquello que más vale en el ca-
rác ter entero de nuestra raza. 
Lloremos á Costa; asociémonos al 
duelo que por su pendida experimen-
ta-n hoy todas las entidades españolas, 
desde eO Rey hasta el ultimo ciudada-
no; pero al llorarlo, formulemos el 
propósito die seguir las inspiraciones 
del maestro en aquello qae tenían de 
más grande y de más fecundo: en el 
entusiasmo que enardecía su voluntad 
y traoisfigaraba su ánimo eaando se 
trataba die engrandecer á España y 
regenerar la Patria. 
B A T U R R I L L O 
/.Cómo no. amable. CoriadílJo, cómo 
no 'ha de serme simpático el proyecto 
presentado al Ayantamiento de San-
tiago dp Cuba por los concejales H i l l , 
Ro.s y Silva, .si yo creo que todos nues-
tros Ayuntamientos debieran hacer lo 
mismo, cada uno en sa esfera, para her-
mosear las ciudades, reparar ó eon.s-
t ra i r edificios públicos, sanear y embe-
llecer la heredad común? 
La mnfión de esos cívico.-; conceu'k.s 
t rañas ó ha díeho adiós á una viejecita, 
ó á an ancianito, que nos era raay ama-
do, porque nos había amado mucho, 
es un montón de ruinas, campo de pas-
to para bestias que sobre las tamba'; 
derruidas duermen ó defeean. Xo hay 
plano de sepulturas; ruedan de un 
lado para'otro lápidas y corona* y se-
ría difícil, particularmente á la ícente 
humilde, á esa que no puede hacer 
construir una bóveda ó cercar do hie-
rro la fosa, averiguar, seis meses des-
pués de su última vista, en qué sitio 
pusieron la rodilla y desde qué raon-
toncito de tierra húmeda dejaron caer, 
junto á la plegaria doliente, la que-
mante amarga lágrima. . . 
de las tiempos de la colonia en que 
Santiago no tenía la mitad de habi-
tantes; sin condiciones sanitarias; sin 
urinarios ni inodoros, como el mercado 
de mi aldea; guard 





aügose en vasiias 
inentos, que infec-
te se expenden co-






liso g personal 
•sos de !?en-
el Consistorio orienl 
en son d^ .protest.--, i 
m.encia n.l h¡eneatav '.renerai. 
Sp trata de contratar un empréstito 
el-- .^600.000, amorfizables en treinta 
anos, con un pequeño recargo sobre la 
tributación por urbanas y comercio, 
para hacer cuanto antes de aouclla ciu-
dad, que poco tiene que envidiar á la 
Habana en nivel de cultura y costum-
bres señorinle,?, una ciudad moderna 
con calles pavimentadas, paseos elefan-
tes, neerópolis severa, mercado y ras-
tro propios de un pueblo civilizado. 
Los promovedor^;; del proyecto y los 
qué como Cortadillo ponen plumas y 
voluntades á sn servicio, pertenecen 
á ese núcleo de orientales tachados de 
provincialismo, de regkmalistas extre-
mosos, cuando en realidad no son sino 
ciudadanos conscientes, amantes del 
suelo donde viven, ansiosos de progre-
so y vida Para la ciudad donde radi-
can sus afectos, sus intereses v sus 
ideales; hombres que no impiden á 
otros hacer todos los esfuerzos imagi-
nables por obtener para sus regiones 
cuanto bien puedan, pero Que procu-
ran ante todo realizar el de la suya. Y 
eon ese regionalismo estoy yo tan con-
forme que no me explico cómo puede 
merecer censuras, si es cosa tan natu-
r i l , tan humana y tan digna, y si es 
innegable que de la reanión de los es-
üuerzoa locales y de la suma de los nro-
gresos parid al es. resalta la grandeza 
p-pn^al • como ^n la Naturaleza de la 
acr-:-Mi d> Tas distihf?=i fuerzas provie-
n n la armónioa variedad y la graciosa 
belleza del eonjunto. 
La pavimentación de las calles de 
Santiáíío lia nuedadn interrumpida, y 
pti «uspenso el arreodo de sus paraues. 
Se han paralizado los trabajos del al-
en n tari lia do. nn obstante la promesa 
de] señor Presidente de reanudarlos 
Ŝ  ha suspendido el trabaio de instala-
ción de tuberías para distribución del 
aav;». y sin ella no puede hacerse la 
pavimentaeión porque sería t i rar el di-
nero. El Rastro es una pocil'ía ó pun-
to menos. Lo»; nromoventes atribuven 
su perduración á exceso de complacen-
cia del Departamento Sanitario-, tan 
infecto y .sucio consideran á an local 
qae debiera ser modelo de higiene, para 
garantía de la salad pública. Del Ce-
menterio General dicen que. en vez de 
sa errado r^ in to , depósito de los restos 
anélidos de otras generaciones; templo 
del dolor donde cada ano de nosotros 
ba'dejado un pedazo de nuestras en-
¿Y os así como debe aparecer ante 
los extraños la segunda ciudad de ana 
fastuosa república, la capital del le-
gendario Oriente, la ciudad maiev de 
la región donde parece estar el por-
venir económico, el esplendor de la 
producción agrícola de nuestro país? 
¿Por qué no apelar al empréstito, si 
no hay dinero en Caja, y embellecer, y 
hermosear, y engrandecer eso. qae es 
de todos los orientaleiS, cine es de Cuba 
también? ¿Es que la alta función cí-
vica de las comanidades ha de reducir-
se á recaudar dinero para pagar á em-
pleados, mendigar del poder central 
algunas pesetas y, cuando no se con-
signan, dejar que las propiedades se 
desmoronen y oue la incuria se enseño-
ree de la casa de todos? 
El otro día loaba yo la gestión del 
Alcalde Roger y del Ayuntamiento de 
Omines, qu? están haciendo obra de 
cultura y belleza en la villa del iMaya-
beque. Y muchas veces he tenido cen-
suras para el Municipio de mi pueblo 
que desde hace diez años asist» á un 
pugilato de concesionarias, ó aspiran-
tes á tales, del acaedacto local, y no 
lian podido intentar un empréstito pe-
queño, para hacer obra municipal, tra-
yendo á la población las aguas d^ cer-
cano manantial, fíjente seerura de abun-
dantes ingresos mensuales... 
Santiago de Cuba sabrá—así lo es-
pero—ahogar protestas de intereses 
personales y dar de mano á considera-
ciones mezquinas de compadreo, v plan-
tear ese medio propuesto por tres de 
sus concejales, para hacer de la vieja 
cultísima capital de Oriente, una ciu-
dad moderna. Ese reo'ionalismo. esa 
devoción al terruño, esa ansia por su 
grandeza, es señal de consciencia. de 
noción exacta del deber, hasta de dig-
nidad colectiva y de sano naturalísimo 
egoísmo; sólo las tribus nómadas viven 
junto á las excretas de sus bestias, y 
sólo en los .naeblos decadentes se resig-
na la colectividad con la miseria y la 
suciedad. Los hombres modernos, que-
remós limnia la cama, barnizados los 
muebles, pintadas las paredes, floreci-
do el jardín, más alegre que todas y 
tan bella como la que más. la amada 
casita. 
Así el patriotismo, el amor al terru-
ño así : lo mejor lo nuestro; y si no lo 
mejor, tampoco lo peor. Y de la co-
munidad de los esfuerzos y la suma 
d? los progresos, la armonía social re-
sulta, como del conjunto de las distin-
tas fuerzas físicas la maravilla de la 
Xa tu raleza . . . 
jOAQurx N. ARAMBURU. 
I I 
Ha sido encargado del servicio ca-
blegráfico directo del Diario pe la Ma-
rina con Madrid, el notable periodista 
señor don Félix Lorenzo, jefe de re-
dacción $e El Imparcial, en colabora-
ción con el señor G-etino. 
De quién es y lo que vale nuestro 
nuevo compañero, dan idea el gran nú-
•ici-o de cartas que se nos han remiti-
j do en cuanto hicimos la designación ¡ 
el presidente de la Asociación de la 
! Prensa dé -Madrid, don Aliguel Moya. 
| exprésase de este modo: 
"Puedo asegurar que su talento, que 
j su cal tura, que su laboriosidad y que 
i su admirable conocimiento de lo que 
I son y lo que deben ser hoy los periódi-
j eos. proporcionarán al Diario de la 
Marina muy valiosos servicios. De es-
| ta opinión mía son todos los periodistas 
j madr i leños ." 
E l Director de La Correspondsnciü 
I de España , señor Ronco, nos dice: 
"Tengo al señor don Félix Lorenzo 
¡ por uno de los mejores periodistas es-
i pañoles. . . 
Estuvo en este diario del que salió 
¡ dándome un gran disgusto, por verme 
j privado de sus servicios; pero en tanto 
| lo e-:timo, que ai quisiera volver, lo re-
i cibiría encantado." 
I E l ímparcial , por su parte, habla 
j así del señor Félix Lorenzo: 
1 " . . . E s uno de los principales ele-
! mentes de esta casa. Escritor notable, 
| informador excelentísimo, laborioso y 
puntual, lleno de celo en el cumpli-
miento de sus obligaciones, es uno de 
''os más brillantes periedistas de la 
nueva gen ración. 
Y aun son sus méritos superiores á 
lo que digo, porque para apreciarlo 
debidamente es necesario asistir día 
i por d ía á la labor que realiza y á la 
! que El TmparriaJ debe no pocos tr iun-
fos. . . 
J. Ortrga Muni l l é . " 
Y el director de dicho importantísi-
mo periódico, señor López Ballesteros, 
habla así • 
" L a designación me parece excelen-
te. Félix Lorenzo, no sólo por la jus-
ta estimación y los medios informati-
vos con que cuenta en esta casa, sino 
por su aptitud sobresaliente en toda 
clase de trabajos periodísticos, servirá 
admirablemente al Diario de la Mari-
ka. La prueba del concepto que me 
merece es que le he confiado difíciles 
campañas de información que Urívaa 
su nombre y que han proporcionado 
brillantes éxitos á E l fui parcial." 
Y los redactores de este periódico 
nos escriben: 
" . . . Las condiciones de Lorenzo pa-
ra servir al DlÁBib dk la Marina son 
admirables: podemos asegurar que la 
corresponsalía estará servida por él y 
por la redacción entera de E l Impar-
cial: que además de la información 
que le proporcionen su actividad y sus 
relaciones excelentes, dispondrá de to-
da la que llegue á este per iódico." 
También hemos recibido algunas 
cartas de Ministros españoles, entre 
ellos, el de Fomento; confirma todos 
los elogios anteriores y juzga á Félix 
Lorenzo como uno de los más grandes 
periodistas. 
Nosotros, qae sabemos el afán con 
qae se bascan nuestros cablegramas, no 
podíamos dejarlos en olvido al iniciar 
las reformas de que ya sabe el lector; 
y hemos buscado un conipañero colabo-
rador á nuestro corresponsal señor Ge-
tino, y hemósles dado la ortlen de que 
nos cablegrafíen amplisímaraente, á 
todo su gusto, con objeto de dar á esta 
sección mucha mayor extensión y pal-
pitante interés. 
~ i ü c í m a b F 
humillación de la mendicidal 
conocer á donde alcanza la ' ^ - ^ 
cia que habrá do remedi;,-..^í^1-
es también el remedio contra i ^ 
plotación de la limosna f|Uf) d. ^ 
f-ecuentemente el mendigo - ú ? ^ 
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"Las últimas elecciones celebradas 
en la 'República para la renovación 
parcial de los Ayuntamientos, Conse-
jos Provinciales y Cámara de Repre-
sentantes, han producido como conse-
cuencia de la poca práctica qne en el 
funcionamiento de los distintos orga-
nismos creados por la Ley Electoral 
tiene nuestro pueblo, una serie de pro-
cesos criminales por infracciones ds los 
proceptos de dicha Ley, y PT1 enyas 
infracciones nanea presidió una idea 
verdaderamente dolosa, ni un proposi-
to franco de delinquir. 
Es necesario acudir en defensa de 
aquellos ciudadanos qu^ sin distinción 
de ideas políticas y cada uno de ellos 
dentro de su Partido y su opinión per-
sonal, con corrieron á formar parte en 
los días la elección de los orsranis-
mo.s electorales y que hoy, á cambio de 
verdadero servicio al interés nacional, 
están procesados y sometidos á todas 
las molestias y perjuicios de una acción 
criminal. 
Inspirada en tales ideas, la Comisión 
de Justicia y Códigos en sesión de hoy, 
ha acordado por mayoría de votos, so-
meter á la Cámara de Representantes 
el siguiente proyecto de ley: 
Artículo I.0—Se conceda amnistía a 
los responsables de todos los delitos y 
falía.s cometidos por infracción de la 
Ley Electoral vigente con motivo de 
las elecciones para concejales, conseie-
ros y representantes, celebradas el día 
primero de Noviembre de mil novecien-
tos diez. 
Artículo 2.°—¡Los Tribunales de 
.Tusticia aplicarán de oficio esta lev. 
sobreseyendo las causas electorales de 
que conocieren, en cualquier t rámite 
en que éstas se encontrasen. Los Jueces 
de instrucción dictarán auto declaran-
do terminado el sumario, y elevarán 
éste á la superioridad para la inmedia-
ta aplicación de los beneficios de esta 
ley. 
Artículo 3.°—Si al tiempo de pro-
mulgarse la presente ley se encontrase 
cumpliendo condena algún acusado por 
estos delitos, será puesto inmediata-
mente en libertad, y si la pena fuese 
de multa y ya la hubiese satisfecho, le 
será devuelto el importe de la misma. 
Artículo 4.°—Esta ley empezará, á 
regir desde el siguiente día de su pu-
blicación en la Oaceta Oficial ele la 
Repúbliea. 
Salón de sesiones de la Comisión de 
Justicia y Códigos de la Cámara de 
Representantes, á ocho de Febrero de 
mil novecientos once. 
(F ) El Secretario, Enrique Roiy.— 
Yto. Bno. El. Presidente, Miguel F. 
Yiondi." '* 
En la sesión que celebrará el lunes 
la Cámara, se dará cuenta de este pro-
yecto. 
C A B I D A 
Xo son de hoy las Conferencias de 
'San Vicente de P a ú l ; son cosa anti-
gua ya. ya popular, que da frutos ad-
rai.rahles y que ejerce cristiana y 
santamente la gran la'bor de la mise-
ricordia, llevando á muchos hogares 
en que reina la miseria más profunda 
la caridad de la limosna y del con-
suelo. 
El mejor modo de ejercer el bien, 
es el de dar á quien lo necesita, úni-
camente á quien lo necesita, lleván-
doselo i¡á su casa para librarle de la 
que si pidió una vez por teñe ' , 
bre, pide después por cálculo ^ 
tum-bre. ^ Cos. 
En otras partes, las Con** 
de San Vicente de Paúl s o n T ^ ' 
panacea, de toda necesidad- T ^ - ^ 
bres que saben de ellas/ sabeiT P0" n




Indiscut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá , John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y d roguer ías . 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A2322.—De 10 á 11 y de 2 á 4 
HABANA Núm. 98 
_.1322 26-3 p\ 
DR GARCÍA CASAPÍEGCT 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peolaltsta del Dispensario "Tamavo" Vir-
tudes 138. Teléfono A-317G. Consultas de 
4 á. 5 y (5e 7 A 9 p 
CIRUJIA.-VIAS URINARIAS 
jgjg F.-l 
LOS A V T o m o V í L E S D E ~ 
' L a H f s p a n o ^ S i i i z a " 
Se recomiendan por s í solos. K e n r e -
« e n t a n t e exclusivo: 1 
Composteia U>5 Teléf. A-3346 
_____ 26-2 
4-24 B, 
i ) r . i l . C k o m a t 
MW* He tí i Teléfono 8GÍP *-~Co,t* 
363 NtJMKRO •» 
' F.-l 
tiwando paüativ i 
tristezas do ni ¡na y cuerpo- y 1 ^ * 
c-ics. por su parte, indagan V lo? 8̂  
sin descanso, ávidos do b^ i . J i e j ^ 
que es lo único rme desea la 
cristiana redentora. Algo el" p ^ 
ecn aquí las •('onrerencias: v ^ ^ 
cen nincho más, no es poPcjne ^ i * ' 
tf> campo y entusiasmos: es n " 
apenas se acuerdan de (mo Jgjl 
más que las pobres familias (m? 
Clben sus socorros. 1 r"' 
'Iva Sociedad de San Vicente soí 
•ne un Asilo para niños •huérfanos 
(luanabacoa (Barroto 64; h ^ 
ocupa fué regalada por la 
Ped-roso ) ; eu él se educan, mantieiT 
y vist en doce niños mediante-dos2 
.pesos amia l^ que se entregan á li 
Hermanos de la Doctrina Cristia08 
directores del Asilo. ' a! 
Además, las Confereucias ôeorr 
semanalimeute de noventa á cien 1 
tnsimas familias. 
l'Dc dónde sacan los fondos pari 
ello? La Sociedad publica cada añ 
un Almanaque de la Caridad, qtt¡ 
produce de oclhocientos á noveciento 
pesos; y recoge además varias .limos, 
ñas. con las que generalmente nunca 
puede completarse la cantidad nece-
saria. Y viene luego el noMo sacrifi. 
ció de los socios: el de aportar su dj. 
ñero, después de la fatiga üecesaria 
para hacer las limosnas, y paira re. 
partirlas con justicia. 
Humanamente, no pueden haow 
más ; y por eso es necesario queseen-
teren de su o'bra las almas caritati-
vas, y coutribu,yan á ella. Cuanto ma. 
yor sea el número de socios y 
res los recursos, mayor será también 
y más fructuosa la labor de 'miseri-
cordia que se ejemi. Y eon un poco 
de buena voluntad y amor aJ próji-
mo, puédense establecer con todó «i& 
peño las Conferencias de San Vícen-
te de Paúl , y puédense obtener ki-
Hautes frutos, que serán el mejor 
premio de estos hombres generosos 
que al presente las sostienen. 
Limosuas é inscripeiones .pueden 
ha.cerse en 
Cuba 140 (Sr. Francisco Peniehet, 
Administrador del Asilo ». Jesús Ma-
ría 49 (Sr. Juan Palacio, Yicepmi-
dentei. Jesús del Monte 418, calzada 
(Sr. Jmis B. ('anales. Presidente.) 
L o s H o t e l e s 
AMERICA.—Mr. Framo y señora/Bran-
dou. Man.; L. TV me y, señora é 'hija, Ca-
nadá,; Jos Me Lenghen, Toronto, Ontano; 
Hume Buchanar-. chican. Hl.; Andre* 
Jaicks, Chicago. 11!.; Mr. Henry L. Grade. 
Milwaukee. Wis.; Mr. Arthur L. Grade, 
Mü-waukee. Wis.; Miss Elenoie Grade. Mil-
waukee. Wis.: Miss Minnie Grade, Milwau-
kee, Wis.: Mr. A. L. Bavlor, Spingfield, 0.: 
Mr. J. R. Jones, DeodwoocT, St.\ Benito 
Samiperio, Vegas. 
INGLATERRA.—E. G. Callado, 3|| 
York; A. E. Mariden. Xew York; B. F. Jo-
nes. Haisford, Con,: J. A. Grayier, Hftlw'Wj 
Con.; C. E. Bauner a- señora. S. C.Í Albe" 
Jacuto,'Chicago, II!.; Alfred Frebeck. Chin-
go, ni.; Mr. y Mrs. Graften, Albott, Ü- S.Ai 
PASAJE.—E. del Río. Santiago de Cuba: 
R. Cecaus, Santiago de Cuba; E. Lecouns. 
Xew York: M. de Vera, Matanzas: Lo» 
Erown, Georgia: F. Williams, Indianapo-
les: B. Calge v seSora. Toledo. Ohw: «• 
Miller, Toledo, óhio; A. Mielsen, New lom 
E. Crabbe, Xew York; J. Borhge, Cárr 
ñas; A. Monasterio, Cárdenas. 
C H I C P A R I S I E N 
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Las modas qu 
palacio, se venó 
b6n 
te 
1„inl)can cu 65 Cjr 
en "Roma," 36 *' 
1057 OBISPO 63, APARTADO luu'1(.í 
C 491 
13̂3 
A m a r g u é 
Precio:-", 
D r . F é l i x PccP 
1 á 3 
760 
Cirugía general, Sifiüs Y * nSul# 
' ?ln dolor. Sol áfi, alt«'S- ;; 'A.3S' . 
Péñoras tío ;; á I. TcK'fon^^M 
. F u r a m e n t e veg^ • .e 
DEL DOCTOR R- D- ¿guro e*m 
El remedio más vApido >' ¡A 
curacl.'.n de la {jonorrí.a. 1'lc1' fluj05 ¿s» 
re.s blancas y de toda »:las«í o* 9<> c» 
antiguos que sean. Se garam'" 
estrechez. Cura posit-jamenta j ^ . ^ 
De venta en todas i as lí11" *' 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
- E T Ĵ" JELÍ TrL O 
vuestra acdón en Meima.—La Admi-
mstradón de justicia. 
Madrid 18 
\1 recoger ayer las principales de-
olaraciones Inedias por ol señor Cana-
leias respecto á nuestra acción en Me-
{•¿a é influencia indiscutible que allí 
hemos obtenido con la guerra, pres-
cindimos do dar alguno detalles que 
no dejan de ofrecer interés, y que in-
dican por sí solos cuál es la tendencia 
le amor á España .de la población in-
dígena. 
por ejemplo, en la Adrninrstracion 
de justicia es tal la confianza que los 
moros tienen en nuestros oficiales, que 
á ello*»' acuden, como ya hicimos cons-
tar á dirimir todas sus contiendas, ol-
vidando antiguos odios y prejuicios. 
\ este efecto, el señor Canalejas re-
fería una curiosa anécdota, ocurrida 
con el general Arizón. 
^ éste »e le presentaron un día dos 
moros, para que el general decidiese 
sobre una cuestión antigua que am-
bos .debatíain, y el señor Arizón dió la 
.gentencia que estimó justa. 
Uno de los moros, precisamente 
aquel iá quien se le había negado el 
derecho en su reclamación, se le acer-
có al genera] Arizón, después de ha-
ber sido el asunto fallado, diciéndole: 
—Tengo que hahlarte. 
—jDinie lo que quieras— le respon-
dió el general. 
Que yo ya sabía que no tenía ra-
zón: que procediendo como lo has he-
cho, has administrado rectamente jus. 
ticia, y que uie constaba que te t ra ía 
mal pleito. 'Continúa así, y serás res-
petado como justiciero. 
Nuestros generales 
Otro punto no menos iinportante es 
la actitud de nuestros 'generales en to-
do cuanto se refiere á los asuntos eco-
nóraicos y del comercio del país. 
Los hebreos, que son allí una fuerza 
innegable en el comercio, pretendieron 
tener representación en la Junta de 
Arbitrios. 
;Sc sometió á resolución esta petición 
y el consejo del general Arizón fué 
favorable, afirmando que en la Junta 
do Arbitrios podía y debía tener par-
ticipación cuanto significara fuerza 
viva del país, sin que fuera la dife-
rencia de religión límite ni obstáculo 
para ello. 
E l alojamiento del soldado 
El señor Canalejas, reconociendo 
qije aún falta bastante para el buen 
alojamiento del soldado, ha reiterado 
órdenes para que la construcción d'¿ 
barracones se active todo lo posible, y 
asimismo se proceda á la construcción 
de pabellones para la oficialidad, que 
hoy día paga por alojamiento de 30 á 
40 duros mensuales 
Relevo del general Puente 
Madrid 21 
Coa ir.lo ya so creía que hasta pasa-
des unos días en que recayera fallo 
dp| Con-ojo Supremo de Guerra y Ma-
í.ÍM. no adquirir ía mayor importancia 
«1 asunto de la famosa carta del gene-
ral de la Armada, ha surgido un nuc-
ió y más grave incidente. 
El general Puente estuvo anteayer 
en Cádiz, celebrando una conferencia 
telefónica con Madrid, y como esto 
fwe muy comentado en aquella pobla-
ción, le visitaron algunos periodistas, 
á quienes el hasta ayer Almirante de 
la escuadra, les hizo las siguientes ma-
nifestaciones : 
El general Puente lo confirma todo 
'He venido de la 'Carraca, efectiva-
mente,—dijo el general á los periodis-
tas~-para celebrar una conferencia te. 
lefónica con Madr id ; pero es mi hija 
«os quien he bablado y el asunto pu-
í'aDiente familiar, de modo que ninigu-
â relación guarda con el asunto que 
^nt-a polvaredia ha levantado. 
Esa carta iba yo á publicarla; te-
níala preparadla para el momento que 
cwrsideraha oportuno. 
Los periódicos se han adelantado., y 
es lo que me ha producido cierto 
Sagrado. 
después de lo ocurrido, no se me 
Jan apagado los fuegos. Por el contra • 
• J3' ^ngo que publicar aún aLgunas 
^ cartas, ó bien anotaciones á la 
qn® el público ya conoce. 
^ jS'as nuevas carias ó esas anotacio-
fs serán, como la publicada va, 
PJ^o á certeza, 
Wia. como la propia Bi-
a apresurada publicación de la 
carta de ahora ha sido, en rigor, una 
cuestión política, de la que se ha tra-
tado de sacar partidio. en contra del se-
ñor Canalejas. 
Creo -que nada me pasará por la car-
ta publicada y que yo escribí. 
De cuanto ha ocurrido no culpo al 
señor Arias de Miran'da, sino á las 
personas que rodean al ministro, algu. 
ñas de las cuales me tiene declarada 
su enemiga. 
Esas personas aconsejan mal al se-
ñor Arias de Miranda y éste ha pecado 
de 'dlébil. 
Remoto es el origen de la cuestión, 
como que hay qué buscarlo en el tiem-
po en que fu i Subsecretario del Minis-
terio de Marina, y jefe del Estado 
Mayor de la Armada con los señores 
Sánchez de Toca y Fernán diz. 
He pedido el pase á la reserva. Es-
te acto—'¿por qué lo he de ocultar?— 
significa una protesta. 
Ent regué la instancia al señor Arias 
de Miranda en la estación de Almería, 
al despedir á S. M. cuando marchaba 
á Madrid de regreso de Melilla. No 
k) hice antes porque no pareciera una 
falta de respeto para S. M . 
Creo, sin embargo, que rio me será 
concedido el pase á la reserva hasta el 
M de Marzo, fecha en que cumplo la 
edad reglamentaria. 
Me susti tuirá D. Enrique S a n t a l ó . " 
Relevo del general 
-La -lectura de estas manifestaciones 
del general Puente produjo gran dis-
gusto al gobierno. 
E l señor Canalejas decidió en el ac-
to relevar al general Puente del cargij 
de jefe de la escuadra de instrucción. 
A l despachar ayer mañana erl jefe 
del Gohierno con elJRey. trataron am-
bos extensamente de tan enojosa 
cuestión, poimendo el señor Canalejas 
á la firma de Don Alfonso el decreto 
relevando al general Puente. 
Así lo manifestó poco después el 
señor 'Canalejas a los periodistas, aña-
diendo que el decreto se publicará en 
la '^Gaceta" de hoy. 
E l gobierno no ha decidido aún 
quién sust i tuirá en el mando de la 
escuadra al citado general. 
Tres personas despeñadas 
Oviedo 21 
En el pueblo de Ponga 1 han pereci-
do 'despeñadas tres personas. 
Ona mujer llamada Hipólita Colla-
do salió de su casa cotn dirección á la 
estafeta, para depositar una carta, y 
acompañábanla dos hijos suyos. 
A l llegar al sitio llamado la Sierra, 
uno de los hijos resbaló sobre la nie-
ve congelada, y cuando la madre tra-
taba de sujetarlo, veneió el peso, y ro-
daron ambos por la pendiente. 
Entonces el otro hijo t ra tó de auxi-
liarles; p^ro también tuvo la desgra-
cia de perder el pie y caer igualmente 
en el abismo desde una altura de 300 
metros. 
Los cuerpos de los tres infelices 
quedaron horriblemente, mutilados. 
E l premio Fastenrath—Un rasgo regio 
A l elevar al Rey la Academia Espa-
ñola su propuesta para la adjudica-
ción del premio inslátuido por el ilus-
tre literato alemán Fastenrath al me-
jor libro de carácter literario publica, 
do en 1910, S. M. ha tenido un hermo-
so rasgo, que es en la Prensa deber de 
justicia recoger, y cr.yo más alto elo-
gio es tá en su relato. 
L a Acad'emia. estimando que eran 
dignos de ser galardonados dos meri-
tísimos autores, Ricardo León, por su 
excelente novela ^ 'El amor de los 
amores," y Arturo Reyes, por su pre-
ciosa colección de poesías, " Bét icas ." 
y teniendo en cuenta que el premio 
era único, de 2,000 pesetas, propuso 
como ya dijimos, que éste se dividie-
se entre ambos notables literatos, para 
que no sufriese daño de otro modo el 
mérito ni la justicia de las obras se-
b-ccionadas. 
Y S. M. el Rey. al recibir tal pro-
puesta, ha querido resolverla con el 
más generoso espíri tu, no inelinándo-
se á que el premio Fastenrath se divi-
da, y entre'gando de su bolsillo par-
ticular igual cantidad para el segundo 
de los autores galardonados, en aten-
ción á la singular calidad de ambos 
en la literatura nacional. 
Con este rasgo, el Monarca ha re-
frendado una vez más su interés y 
amor para cuanto culmina en el orden 
de la cultura y hace honor á la men-
talidad española. 
| j n . ^ ^ m i a d o c o n G r a n P r e m i o , c r u c e s y m e d n l l a s de oro. 
(10 Co en e l m u n d o que se u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
v d e v u e l v e á los c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d . 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Barat i l lo 1 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Valladulid, Enero 26. | 
Siempre, tras de la tempestad viene ! 
la calma, y en esta ocasión tras los días j 
friísimos, en que la temperatura des- i 
eendtó á 9 grados bajo cero, y la res- ¡ 
piración de los transeúntes simulaba el 
humo del fumador al ondear en la at- i 
mósfera las espirales de vapor ocuoso ; 
que al ser exhalado se congelaba in- i 
mediatamente; y el aspecto semi-cTr-! 
navalesco. que dan á la población los i 
sendos abrigos forrados de pieles, y ca- i 
lados hasta el sombrero, que no permi-
ten ver más que, escasamento, los ojos 
de aquel t ranseúnte y que si se deja' 
conocer. ,se conforma con ^aeéj? una in-
clinación de cabeza en señal de saludo 
por temor á una (ó dos) pulmonía, do 
las que tan á la orden del día tenémos 
por aquí, y no se atreven á quitarse el 
sombrero sancionando así. aquella ex-
presión tan gráfica y corriente en estas 
regiones: 
Los amigos verdaderos, 
en las mañanas tan frías, 
ni se quitan los sombreros 
ni se dan los buenas días. 
Pues bien, tras esa temperatura cru-
dísima, se ha normalizado la situación, 
y hoy disfrutamos ya de las delicias, 
del sol, que nos hace olvidar aquellos i 
malos ratos y anrovecharlo siquiera las ¡ 
horas del mediodía, puesto que á la caí- j 
da de la tarde comienzn Otra ve/ la j 
helada, que dura hasta bien entrado el! 
sigaiente día. Hoy. en una palabra, ya ! 
podemos pasear, sin llevar el abrigo de 
riguroso invierno, ó ñor lo monos, sin | 
llevarlo con el cuello levantado. 
—Nada quiero comunicarle de lo 
que en esta capital ocurre en política 
porque sería cosa de llenar mucha? 
cuartillas. Todos los asuntos se venti-
lan por la fuerza del número 6 d* los 
puños, y todo ê hace cuestión política. 
Cada sesión del Ayuntamiento es un 
festival solemne para la gente amiga 
de emociones, porque allí .se dicen co-
sas tremenda.s y se trata & todo cuan-
to sirve para poner de relieve la con-
ducta, más ó menos acrisolada del con-
trario, terminando las sesiones, como es 
consiguiente, como el rosario de la an-¡ 
rora. pues en la última celebrada, luí-1 
bo insultos, atropellos y hasta heridos, i 
Ep la alta política también empie-' 
zan los cabildeos y sesiones secretas ! 
preparatorias de otras, en las que se : 
haga la designación de los candidatos.1 
que han de presentarse para diputados1 
provinciales, y aunque estas cosas no 
nos preocupen á los eme no somos poli- | 
ticos, lo sabemos, ó mejor dicho nos lo! 
suponemos, porque todos aquellas que | 
están en el poder, y se consideran om- ' 
n ipotmíes . ostentando más orgullo 
que don Rodrigo en la horca cuando i 
suben, se deshacen en sal udos y genu-! 
flexiones cuando se aproximan las elec-
ciones, deponiendo sus actitudes apues- I 
tas y gallardas, en cambio de un voto ¡ 
nue les coloque nuevamente en el pe-' 
destal que les autorice, oor otros cua- i 
tro años, para seguir siendo el netu-
lant-> de antes, considerando inferió-1 
res _á cuantos le rodean, mirando por 
encima del bombro á todos, v descui-
dando en absoluto sus sagrado^ debe-
rep de atender los intereses comunes 
deja provincia que representan, y no 
cuidándose más, qüe de servir al ami-
go político, aplastar al contrario, si 
puede, y cobrar las dietas, si las hay: 
¡así nos vemos nosotros! 
—Baio la presidencia del Alcalde 
señor Solalinde. se celebró ayer una 
reunión en-el Ayuntamiento, á la que 
asistieron muchos aficionados á la mú-
sica, con objeto de tratar do la funda-
ción dg una Escuela regional de músi-
ca, que tuviera carácter de tal. como 
las que ya funcionan en Valencia, Za-
ragoza y Barcelona. 
^e nombró una comisión, oresidida 
por el Alcalde y compuesta de los se-
ñores Aleyerque, Vela. Gabelas- Peña 
y Garrote. Se acordó en el acto, un vo-
tó de gracias al señor Alcalde,' inicia-
dor de tan laudable pensamiento, pro-
poniendo éste, rme dichá ^ n i o l a qoi 
mienco sus funciones 1̂ 20 del próxi'lS 
Febrero, para lo cual se han ofr;ci/lq 
gratuitamente durante un año. todos 
los profesores de la capital. La R< 'ueh 
se establecerá en los local 
Bellas Artes y la Sociedad f i larmóni-
ca se ha ofrecido á contriboir con una 
peseta mensual, por cada socio qiu 
asista á sus lecciones. 
— E ' i Medio i d^l Camino. Xa va 
Rey y Mota del Ha 
brado prramKs mitinee éa 
paganda por el partido 
ha sido muy eo 
oyeron. 
efividad el p r v 
;*undario-estra-
Termoselle. ha-
contra el actual Gobierno de Canale. 
jas, por sus leyes ' 'del candado." " l i -
bertad de cultos," y otras varias. 
So han pronunciado sendos discur-
sos, sobresaliendo entro ellos, el del elo-
cuente crador don Anorol Blanco, en 
Mota del Marqués, qv 
mentado por cuantos 
—Se lleva con gra. 
yecto do feiToeayrI 
íégico entre Zamora 
hiendo sido aceptados los planos ore-
sentados por (?1 ingeniero don Juan 
Xolla v Badia, y muv co breve se su 
bastará su constricción, pues además 
de llevarse todos los trab.no.s prepara-
torios con gran actividad, le presta su 
apovo ó interés decisivo, sú diputado á 
Cortes y ex-Socretí;r;-) dé Tnstrucciór 
Pública, don Pedeíiéc Tíenuejo. 
Es una obra de írran importancia, 
tanto por las comarcas que abraza, co-
mo por lo escasez de vías de comunica-
ción ruto hasta ahora existe entre am-
bas noblí/ciones, y si se prolongan unos 
cuantos kilómetros más. se unirá á 
Terraorelle con la línea do Portugal y 
entonces se le daría mucho más vida, 
no sólo á Termorelle y Bermillo de 
Sayaeo. sino á Zamora y su provincia, 
porque hov carecen de una comunica-
ción directa y rápida con aquella na 
ción. y por lo tanto tomarían m^s in 
cremento lo-' precios de los producto^ 
ouo allí so dan, tab 
vino y se favorecer 
lá inmensa rinueza • 
ganados lanar y vacuno de aquella re-
gión. 
—En les primeros días del próximo 
Febrero', darán comienzo las obras de 
la nueva Estación del Ferrocarril de 
Benta de Baños, para lo cual han hecho 
los oportunos estudios, los ingenieros 
de la Compañía del Norte. 
Parece ser que la forma v dimensiones 
serán análogas á, las de la importante 
estación de Medina del Campo, con la 
diferencia que los pasos de una á otra 
línea, serán subterráneos. 
—En Toro, se provecta la construc-
ción de una sociedad para la explota-
ción de la luz eléctrica, hallándose al 
d trioT.. el 
fácil salida i 
'present'̂ n los 
frente de esta empresa los señores don 
Felipa Figuera. don Francisco Casas, 
don Jul ián Alvarcz, don Vicente Gon-
zález, don Andrés Alyarez, don José 
González, don Julio efe la Higuera, don 
Alberto Alba, don Juan Alonso Pela-
yo, don Vicente de Castro, don Manuel 
M. Tiedra. don José Serrano y don 
H<diodoro García. 
E l resultado oue arroja la confec-
ción del Censo de población de Toro 





el siguiente: Varoní 
4.281. Total: 8,364. 
—En Becilla d< 
proyecta una sociedad de 
mutuos." para lo cual, ya 
ciento las personas asociadas, esperan-
do qu'1 el pueblo entero contribuya 
consolidar tal pensamiento, que redun-
dará, en provecho dp los vecinos pobres 
de aouel pueblo. 
Ha llegado á los fumadores y ha 
caidn entre ellos como una bomba, la 
noticia do nu^ muv en b^eve snbiri el 
precio d^l tabaco, en todas sus clases 
y calidades. Po- tal motivo en Palenc.ia 
parece que una Biga bastante numero-
s-3. trata de bfcer uno camnaña enér-
gica nara abstenerse del tabaco, imipo-
piéndoso multas, v somet'énde-" á un 
riguroso r^-damento, PaTf no f^tjar á 
sus estatutos. 
.Tovnhién en "B-a tolano." los so-
cioio d0l Casino d^ la Unión, protestan 
indiarnados de la arbitraria alza del ta-
baco v se prometen baio su fnmia. de-
ipr fumar dedicando annellos ^en-
do« á la pns^ñajíza.df; los niños pobres 
la localidad. Así dentro de noco— 
dicen los firmantes—no tendremos 
hvnos, asma, afecciones! de la laringe, 
y disgustos. con las señora?, ñero en 
cambio tendremos un buen maestro y 
una gran escuela. 
—En breve contraerán matrimonio, 
en Villalnando ^Zamoral. h simpática 
señorita Buisa Mazo Trabadillo. con el 
distinguido sportman don Enrique 
Triñoso. 
Entre los contrayentes y sus fami-
lias, se han cruzado ya artísticos y va-
llases regalos. 
—Han fallecido: En Valladolid. el 
señor Marqués de Velasco, y doña Con-
cepción Lasheras. También ha fallecí-
do una s-eñora llamada Petra Gómez 
Manrique, que contaba 101 años da 
edad. 
—En la fábrica de harinas que en 
Simancas posee la señora viuda Mar-
quesa de Alonso Pesquera, ha fallecido 
electrocutado, el vecino de dicho puebl0 
Tldefonso Blanco. En Vitigudino (Sa-
lamanca), el farmacéutico don Juan 
Delgado, y en Peña.fiel, doña Isabel 
Velasco Molinero. 
rsAisA BOBO DIEZ. 
LA CONSTANCIA 
EN LA EXPOSICION 
Ayer tocó su turno para visitar la 
Exposición Nacional, á los niños de 
las escuelas públicas, que fueron ob-
sequiados con paquetes de polvos y 
jaboncitos de Hiél de Vaca de la 
acreditada perfumería " L a Constan-
cia ," de Ed. Planté , producto este 
último, sin rival , que tanta acepta-
ción está teniendo entre el público 
amante de lo bueno. 
no 
Los niñes pobres y desvalidos ewen* 
tan sólo con la generosidad de las peiv 
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto puedai 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densa-da, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calaado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á loe niños desvalMos. 
El Dispensario se halia en la plan-
ta baja ddí Palacio Episcopal, Haba-
&& 58 
Dr. M. DETOTf 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C AJL. 
O S I 3 I E 1 L E S A G O ! 
1 0 0 , 0 0 0 B O T E L L A S 
A G U A I S L A D E P I N O S 
C o n motivo de la E X P O S I C I O N N A C I O N A L y p a r a que los enfermos del e s t ó m a g o 
que no h a n probado a ú n el A G U A M I N E R A L " I S L A D E P I N O S " tengan oportunidad 
de convencerse de sus m é r i t o s y de su superioridad t e r a p é u t i c a sobre las d e m á s aguas de 
m e s a extranjeras , el concesionario de esos preciosos manant ia les , S r . C laudio C o n d e , h a 
decidido R E G A L A R A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 100 ,000 M E D I A S B O T E L L A S d e e s a 
agua minera l , á cuyo efecto los interesados quedan invitados á recortar e l adjunto 
A * T * I > S 
P O R 
U N A M E D I A B O T E L L A 
D E 
P R E C I O S P O R CAJAS: 
12 litros ó 24t medias. . $2.25 
-ítB litros ó 9É> medias. . $9.00 
Concesionario: C. C O N D E 
Empedrado n. £ií== Teléf. A=25e>íi 
Entrega gratis por carros 
toiMda en el paMón k \ coBcesioiario en la' 
( Q u i n t a de los M o l i n o s ) 
E l presente Cupón es vá l ido mientras dure la E X P O -
SICION NACÍONA1U y da también derecho á un D E S -
C U E N T O E X T R A O R D I N A R I O D E D I E Z P O R C I E N T O 
sobre todos los pedidos que se bagan en el Pabel lón de di-
cha Exposición. 
E S C R I B A SU N O M B R E 
S a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
M O R C I L L A S 
D I R E C C I O N AQUI 
o1 ico 
rio 
Anémicos, y Desgastados ó Faltos de Fuerza y Vigor, que 
quieran tener Salud. Enerpías Musculares, Gran Memoria, Po-
tencia, Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen-
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-
tituyente. La mejor y más segura es ñor completo el — — — 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
C255 E. 26-17 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A ' 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A DE GRAFITOS ARTIFICIALAS, MARMOL! 
A R T I F I C I A L BETEADO Y JASPEADO 
Prodnrtos de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna, 
mentación en la constmeción moderna, snperando al mármol y piedra natu-
ral en nruamentacióu, pulimento, estabilidad y eronomía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
C a l i s de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19 , G u a n a b a c o a l 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. « 
424 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias v d roguer í a» 
Dei osito: Pelaquer íu L A C E N T K A L , Agnmr y ObrWpía. 
431 
L A S I E J I 
CERVEZAS CLARAS 
m p a í s 
CERVEZAS OBSCURAS 
Las cervezas claras á to\lrn rio ivieneii La i iíh mmi.- . • ̂  . -
icarias 
s y l u i 
OfICINiS: t ' ^ S L * ^ 
Teléfono 6064; ( 
408 F.-l 
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EN U EXPOSICION 
U q q prueba 
Dudando algunas personas de la 
virtualidad del pwbdema que se aca-
ba de solucionar en la clatse de labo-
res del "Centro de Dependientes," 
por vir tud del cual ¡las alumnas pue-
den ostentar en sus sombreros plumas 
lloronas confeccionadas por ellas mis-
mas á la perfección y con muy poco 
costo, la profesora de esta aula ha re-
suelto que en la noche del martes de 
la próxima semana se ocupen dos de 
(lidias alumnas en hacer los trabajos 
aludidos á la vista del público en el 
departamento señalado á dicha So-
ciedad dentro del local donde se ha-
lla establecida la Exposición Nacio-
nal. 
ba gran curiosidad qué el invento 
lia despertado en determinadas esfe-
ras sociales y lo ing-enioso de la medi-
da que se pondrá, en p r á c t k a para sa-
tisfacerla, prometen llevar mueba 
concurrencia ail acto anunciado. 
Aviso 
E l Directo.r de la Exposición, doc-
tor José Cadenas, nos encarga advir-
tamos al público que la Quinta de los 
Molinos se abrirá mañana á las nueve 
ríe la misma, siendo gratuita la en-
trada hasta las tres de la tarde, des-
de cuya hora se abonará por el bille-
te diez centavos plata española. 
S E l O R N E G R E I R A 
En honor del señor Manuel Xegrei-
rá. Presidente de la " U n i ó n de Fa-
bricantes de Licores de la República 
de Cuba," se celebrará mañana, do-
mingo, á las once y media, un esplén-
dido almuerzo en el restaurant " E l 
Casino," preferido siempre para esta 
clase de fiestas. E l agradecimiento de 
los fabricantes de licores y almacenis-
tas de vinos y licores de la República, 
por las gestiones que viene realizando 
en él puesto de Presidente de la 
fíUnión de Fabricantes," en benefi-
cio de la industria, es la causa princi-
pal del simpático acto de mañana. 
Las adhesiones al almuerzo se reci-
ben hasta las cinco de tarde de hoy, 
sábado, en el almacén del señor J. 
Rodríguez, Zanja 128 C. habiéndose 
inscripto ya las personas siguientes: 
OHver y Compañía, Ramón Otamen-
di , Trueba Hermano y Compañía, E. 
Bures y Compañía. José Casado, Ur-
tiaga y Aldatíla Antonio Zamora, J. 
A ce vedo, J. Rodríguez, Miguel Zamo-
ra B. Curbonel!, S.antabala Valdés y 
Compañía. José Pérez, Antonio Pan-
diño, Angel Fernández, Ganáis y 
Compañía, Romañá buyos y Compa-
ñía, Hormaza y Compañía, Levy Bros 
Comp., Díaz y Guerrero, Antonio Ro-
mero, E. Aldabó, Trespalacios y No-
riega, López Alvarez y Comp,, Dome-
SeCCiÓn de Artes aech y ArtaU, Manuel Fernández y 
Comp., Toríbio Gonzále/, M , Alonso 
Ruiz, Ramón Cuevas, Enrique Par-
diñas, Diego Fernández, Felipe An-
draea, Ignacio Plá. Nicolás Merino, 
Rafael Alfonso y Comp., Dusaq y 
Comp., Manuel Grande, López iz-
quierdo y Comp,, Ma. Ruíz Barreto, 
Menéndez y del Río, José Regó, 
Camp y Hermano, Juan Alemán, 
Echevarr ía y Comp., José Arechava-
la, Sebastián Gerona, Compañía L i -
corera. 
(Sracias por la invitación con que 
se nos ha favorecido. 
Esta tarde, á las cuatro, celebra-
rá junta en la Quinta de los Molinos 
la ¡Sección de Artes, para elegir los 
Jurados que han de entender en los 
'.'oncursos de Bandas y Orfeones. 
Se suplica á los señores vocales la 
¡mis puntual asistencia. 
S e c c i ó n de Labores 
de la Mujer 
La señora Presidenta de esta Sec-
íión nos ruega supliquemos en su 
iiombre á todas las expositoras, tau-
:o de esta ciudad^ como del resto de 
la isla, que deseen vender algunos de 
ios trabajos que tienen expuestos, se 
sirvan decir el precio en que los esti-
man, para anotarlos en sus tarjetas, 
advirtiendo que hace este ruego en 
rista de las muchas solicitudes de 
íompra que diariamente recibe. 
Día de moda 
Hoy, como día de moda, dará un 
concierto en los terrenos de la Expo-
iición, la notable Banda del Cuartel 
3enera 1, interpretando, de siete á 
>nce de la noche el siguiente pro-
grama : 
1. —Marcha Mil i ta r "Expos ic ión 
Nacional. ' '—(Ira. audición) . — Sán-
chez Fuentes. 
2. —Cvertura de la ópera ' 'Guiller-
no T e l l , " Rossini. 
3. —•Aubade Printaniera, P. Lacome. 
4. —Selección de la ópera "Faus-
;o," Gounod. 
5. —Andante y Polaca de Concierto, 
Danto, 
6;—Marcha Indiana, Sellenick. 
7. —Danzón "Pe l í cu la Cr iol la ," Os-
lar Marín. 
8. —€ake Walk " K i s a k i , " Sán-
ÚIQZ Fuentes. 
J. Mar'in Varona. 
Capitán Jefe de la Banda. 
Buena idea 
Con el mayor gusto publicamos la 
>iguien't e carta : 
Sr. Director del Pniario de la Marina. 
Presnte. 
Muy distiireruido compañero: 
Tengo el gusto de adjuntarle copia de la 
rarta que con esta fecha dirijo al señor 
íoctor Rafael Martínez Ortíz, Secretario 
3e Agricultura, Industria y Comercio, por 
?i tiene usted la amabilidad de ordenar 
m publicación en ese periódico de su dig-
na dirección. 
De usted affmo. compañero, 
Miguel A, Quevedo. 
Sr. Dr. Rafael Martínez Ortíz. 
CUERPi DE POLICIA NACIONAL 
Por 
Para, evitar abusos 
la Secretaría de Gobernación, 
con fe'cba 8 del actual, se remite á es1-
ta Jefatura el siguiente escrito, de la 
Alcaidía Municipal que copiado á la 
letra «ciOeje: 
;' Haba n a. Fetb rero. 2 d-e 1011 —Se-
ñor Jefe de Policía.—-Tenifedose co 
no'cimiento de que los conductores de 




plaza exigen á los pasa.iercis 
ció que d fijado en la Tari-
• por los viajes que ele un 
oftro 'és la ciudad realizan á, la 
de les Molinc'S lugar en oue 
Secretario 
Comercio. de Agricultura, Indu&tria 
Presente. 
Honorable señor: 
'Tül que tiene el gusto de dirig-irse á. us-
ted, editor propietario de "Bohemia," re-
sista semanal ilustrada, somete á su consi-
deración lo siguiente: 
Teniendo en cuenta que como digno re-
mate de la Rmoslción Nacional habrá, de 
tiacerse un "Album" en que figure todo 
"uanto en ella se exhibe, gráfica y artísci-
H&mente p̂resentado, nropongo á usted lo 
«iguiente, que no dudo mercerá su apro-
hición: 
1. — Ĉonvocar á todas las revistas que ac-
tualmente se publiquen en la Habana pa-
'a que concurran, dentro de un pla55o pru-
•lencial, ñ. un concurso, cuyas bases haría 
una comisión al efecto nombrada. 
2. —Que como iprernio al mejor "Album" 
presentado se diera el efectivo A que as-
cencliera la impresión deQ mismo que se 
hiciera seiparadamente, amén de los honores 
l que fuera acreedora la revista, 
'Que un tribunal, Compuesto de in-
lustriales y artistas fuera el que fallara á 
litlén debía de otorgarse el premio, 
Y como todo esto contribuiría, como di-
je anteriormente, al digno remate á que es 
merecedora esa labor iniciada y llevada 
\ efecto por'personas, que como usted hon-
ran á Cu.ba, no dudo que tomará usted en 
cuenta la proposición que le ha-ce "Bo-
hemia," la más joven de las revistas ilus-
tradas de iCuba, pero que en su aífán 4e -con-
frthuir al desarrollo artístico de esta tie-
(Ta no omite sacrificio y se dispone á bre-
fO.r por el nombre de la prensa cubana, 
lara eme siempre esté bien alto. 
De usted respetuosamente, 
Miguel A. Quevedo, 
Editor Propietario. 
ha ckl instalarse é inangurarpe la Ex-
posición Nacional la qns ha de atraer 
al mi^mo gran número de visita'clores, 
y á f in de evitar ese abuso por parte 
•de dichrís conductores Je eodi-c-s, el 
&eñor Alcalde Municipal por decreto 
de primero d'él actual se ha .«sryido 
dispener se haga pú'blico que los ya 
eita'dos cenduetores de coches de pla-
za no pcdrAii cobrar por los viajes que 
roalicen á la Quinta de los Molinos 
otro precio que el señalado en las re-
srla.* séptima, octava y novena de la 
Tarifa y que es el siguiente: 40 centa-
vos por una ó dos personas. 45 por 
tres y 50 por cuatro pasajeros, siendo 
el do-bLe de estes precios cuando el 
viaje se realice después de las once de 
la noche y en su consecuencia los pa-
sajeras podrán negarse á satisfaicer 
mayor precio á los ya expresados en 
d'icha.s regláis, debiendo en sai caso im-
partir el auxi'lio de la policía y dteinás 
agentes de la autori'da'd,—Lo que de 
orden del señor Alcalde tengo el gus-
to dle coimunicar á nsbeé encareciéndo-
le ée sirva dictar las órdenes oportu-
nas para que por los agentes del Cuer-
po de su digno mando, 5"-? exija el más 
exacto cumplimiento de lo dispuesto. 
—'De usteíd atentamente, Ldo.P. G. Gó-
mez de la Maza, Secretario de la Ad-
mini'stración Municiipal." 
Lo que se transicrrbe de orden del 
señor Jefe, á los efectos dispuestos. 
Habana, Febrero 10 de W \ l . 
M. Oairbonell. 
Capitán- Secretario, 
La Junta Central contra la Tuber-
culosis, celebrará á las ocho y media 
de la noohe de hoy sábado en los salo-
nes del Atenf-o y Cirmlo de la Habana, 
una sesión solemne, en honor de su pre-
sidente el Dr. Diego Ta mayo y Figue-
redo por sus triunfos como Delegado 
del Golnerno de Cuba, en el 'Primer 
Congreso Español Internacional de la 
Tuberculosis que se verificó en Barce-
lona en Octubre últ imo; y para dicho 
acto se complace en i vitar á usted y á 
sus familiares. 
Orden del d ía : 
Primero: Discurso del doctor Tama-
yo para dar cuenta de su misión. 
Segundo: Discurso del doctor Ma-
nuel Varona Suárez, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, 
Tercero: Entrega de los 
otorgados por el 'Conírreso, 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Paxa asuntos particulaxes 
Para hablarle de asuntos particula-
res, visitaron hoy al señor Presiden-
te de la República, separadamente, el 
Snbseeretario de Justicia, Sr. Arango 
y Mantilla, y el general Lara Miret. 
Una instancia 
Comisionado por los vecinos de 
Lhlas (Holguín) , quienes forman el 
"Club Menoeal," el represeniante se-
ñor Masferer entregó hoy una instan-
cia al Sr. Presidente de la Hepúbli-
ca, solicitando autorización para ce-
lebrar lidias de gallos durante fetfes 
día^ conísecut¡vos, con motivo de las 
fiestas del 2/8 de Febrero. 
A despedirse 
E l aviador Me Curdy, en unión de 
su hermano, estuvo á despedirse del 
general Gómez, por embarcar para Ca-
yo Hueso, á cuyo punto se dirige con 
objeto de tomar parte en el concurso 
de aviación organizado en el referido 
Cayo. ( 
E l intrépido aviador ha manifesta-
do que volverá á la Habana, si las 
circunstancias lo permiten. 
Una petición 
El senador señor Xodarse y los re-
presentantes l'rquiaga y Hernández, 
solicitaron del señor Presidente de la 
Repúbliea que interceda con la repre-
sentación de la emipresá ferroviaria 
del Oeste, á f in de que por lo menos 
una vez por semana pongau trenes 
excursionistas desde la región de 
Vuelta Abajo á esta capital, con ob-
jeto de que aquellos habitantes pue-
dan visitar la Exposieion con algunas 
faeilidades. 
L a unificación del EjércUo 
El Secretario de Gobernación señor 
'Machado, estuvo hoy en Palacio, y á su 
salida, del despacho Presidencial mani-
festó á los reporters, que el Ejecutivo 
se propone suplicar muy pronto del 
Congreso, la unificación del ejército, á 
las órdenes de un Mayor General. 
A los efectos antes indicados, se or-
ganizarán dos brigadas, cuyas 'unida-
des serán mandadas cada una de ellas 
por un brigadier. 
•Las brigadas á que nos referimos, se 
formarán, la una, con las fuerzas de 
la Guardia Rural y con las del Ejér-
cito Permanente la otra, siendo man-
dada la primera por el brigadier señor 
Gerardo Machado, y por el general J . 
Riva. la segunda. 
En el mismo mensaje se solicitará 
asimismo del Congresc. la supresión ó 
amortización de la plaza de Mayor Ge-
neral, creada por decreto número 365.. 
Nombramiento 
En el entretanto que el Congreso re-
suelva Jo antes expuesto y con el ca-
rácter de provisional, el señor Presi-
dente de la República nombrará por 
decreto al general Monteagudo para 
ocupar el puesto de Mayor General. 
SKCRETA'RIA D E GOBERNACION 
Oaso de hidrofobia 
Del ingenio '"Jul ia ," en San Anto-
nio de las Ve.gas, ha sido traído á es-
la capital don Adolfo Forquines Mar-
tínez, deipendiente de la fonda de di-
cho ingenio, quien ha ingresado en el 
hospital por presentar síntomas de 
hidrofobia. 
Multados 
De los jugadores sorprendidos en 
Sagua la Grande, han sido multados 
el señor Valdés Fuentes, organizador 
de las fiestas, en 60 pesos; en $45 los 
conserjes de los Círculos y en $85 los 
otros detenidos. 
Los aeoisados por la policía por re-
ferencias, fueron absueltos. 
pre mías 
papel de cigarros en pliegos pegados 
irnos á otros, ó sea el conocido co-
raercialmente por "papel empalma-
do, ^ se clasificará por la Letra B de 
la partida 161 del Arancel, modifica-
da por la Ley de 13 de Mayo de 
1910. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l té 
Por ser el día L5 aniversario de â 
explosión del " M a á n e , " ha sido trans-
ferido para el 16, á las cuatro de la 
tarde, el té que ofrecerá el Secretario 
de Estado al Cuerpo Diplomático. 
L a Convención de Bruselas 
Los Ministros de Cuba en Berlín y 
Bélgica, señores Quesada y Zayas, 
respectivamente, han sido designados 
para que procuren ser oídos en la 
Convención azucarera que se celebra-
rá en Bruselas el día 16 del actual y 
gestionen de conformidad con las ex-
tensas instrucciones que la Secretar ía 
les envió ayer por el cable. 
E l señor Quesada ha aceptado el 
encargo y el martes próximo so reu-
nirá, en Bruselas con el señor Zayas. 
E l señor Patte-rson 
E l Jefe de Cancillería, señor Pat-
terson, estuvo esta mañana en la Le-
gación China, para saludar al M i -
nistro, por ser hoy el aniversario del 
nacimiento del Emperador. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l "papel empalmado" 
E l Secretario de Hacienda ha dic-
tado una circular disponiendo que el 
G R A N E X C U R S I O N 
D O M I N G O 1 2 D [ F E B R E R O , A 
t r e n s a l e d e V ü l a m i e v a ( F - C U n i d o s d e l a 
l a s 8 - 3 0 a . m . , r e g r e s a n d o d e M a t a n z a s á l a s 8 
$ 2 - 5 0 EN 
a 
p . m . 
i , $ 1 - 5 0 EN TERCERA C U S E ( I D A y VU 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Notificiacióoi 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dado curso al escrito del Comisionado 
de Inmigración de la cuarentena del 
embarque de los sirios atacados de 
tracoma, notificándole al Jefe de Cua-
rentenas, para que á la vez lo haga 
al médico del puerto de Santiago de 
Cuba, por donde han de pasar los de-
portados á bordo del vapor " J u l i a , " 
con rumbo á Santo Domingo. 
Informe pedido 
•Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Santa Cruz del Sur se sirva 
enviar un informe sobre los filtros 
que deben instalarse en el acueducto 
de esa población. 
Servicio de farmacia 
Por el Negociado de Servicio de 
Farmacia se notifica al señor Cecilio 
Nobles, de Perico, que es necesario 
el certificado del Registro Mereantil 
para proceder á la apertura, de su 
farmacia. 
E l p&lacio de Justicia de Pinar del Río 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Pinar del Rao, que por la 
Dirección de Sanidad se ha comproba-
do que los desagües del nuevo Pala-
cio de Justicia de esa ciudad son de-
fectuosos, y por lo tanto, se refiere á 
ello con esta fecha al señor Secreta-
rio de Justicia, para que no sea habi-
tado en tanto no se ajusten las obras 




Esta mañana estuvo en el Ayunta-
miento tá despedirse del Alcalde inte-
rino, Sr. Azpiazo, el intrépido avia-
dor canadense, Mr. Me Curdy, por 
trabarcarse hoy para los Estados Uni-
dos. 
Manifestó el célebre aviador al se-
ñor Azpiazo, en su visita de despedi-
da, que quizás él vólviera á intentar 
el vuelo de Key West á la Habana, si 
se presentaba un tiempo favorable 
para el viaje, aunque no podía a-se-
gurarlo categóricamente, porque los 
vientos en el mes de Marzo son muy 
fuertes en estas regiones é impiden 
toda larga travesía aérea. 
—Ahora—'agregó Me Curdy—pue-
do asegurarle que volveré á la Haba-
na á volar y competir por el premio 
"Habana," si algún otro aviador 
aventaja el record que establecí en 
mi vuelo del domingo de Columbia al 
Morro. 
E l Sr. Azpiazo le significó su sen-
timiento porque no •estuviera en la 
Habana más tiempo, á f in de poderle 
entregar personalmente, como era su 
deseo, la medalla y el diploma con 
que el Ayuntamiento había acordado 
obsequiarle por su vuelo de Key "West 




La Comisión encargada de todo lo 
referente á la erección del monumen-
to á los Márt i res de la Patria en el 
Parque de Occidente, Cárdenas , se 
reunió ireeientemente para dar cuen-
ta de una carta del escultor Vilal ta 
Saavedra, notificando que por el va-
por alemán " H e r n á n Mensel" llega-
rán á la Habana, el 15 del actual, las 
piezas de mármol y bronce que cons-
tituyen dicho monumento. 
Este caso extraordinario del que se 
ocupa la prensa madrileña, ha ocu-
rrido en Valencia y tiene alarmado 
al vecindario de aquella capital. 
De accidente tan desgraciado están 
libres los concejales de los Ayunta-
mientos de Cuba, pues, según nuestros 
informes, todos ellos consumen choco-
late tipo francés de la estrella, que 
les hace inmunes á toda enfermedad 
aunque se trate de materias envene-
nadas ingeridas. 
Oto 
T E L E & f i á l S J E U ISLA 
(Por telégrafo") 
Guisn+ánamo, Febrero 11. 
a, las 8 y 15 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a antigua Sociedgd '' E l Liceo,'' 
después de haber estado algunos días 
olau surada, para reorg-anmrse, abrió-
se anoche, asistiendo una gran concu-
rren cía. 
E l Presidente, señor Carlos Taque-
chel, pronunció un elocuente discur-
so. La concurrencia fué obsequiada 
con champagne. 
E l Corresponsal. 
C 505 a- iu 
LA AVIAOION 
Por Painle.vé y Borel, 
Obra la más moderna y más Com-
pleta publicada hasta la fecha. 
Un volumen de 277 páginas con f i -
írnras, .$0.90. 
De venta en la "L ib re r í a Nueva," 
de dorgo Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí, 
o m i - i i 
T E L E G R i l i S P O B E L C1BLE 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i c i * de l a P r e n s a A s o c i a d a 
A T E N T A D O CONTRA LERROTTX 
Sabadell, Febrero U . 
Se ha tratado, infructuosamente, 
de asesinar en esta á Alejandro Le-
rroux, el jefe de los republicanos de 
Barcelona. A l dirigirse hacia el lu^ar 
en doride se había de efectuar un mi-
tin republicano, le dispararon desde 
un grupo que estaba en la calle, cinco 
tiros de revólver, de los cuales no le 
alcalizó ninguno. 
L a policía logró detener á, tres in-
dividuos de los que componían el 
grupo. 
FERROCARRILES REPARADOS 
Méjico, Febrero 11. 
Se ha comunicado la noticia de 
q-ue la« líneas del ferrocarril mejica-
no hatí sido reparadas ya hacia el 
Norte, hasta Ahumada, por lo que se 
espera que no tarde muchos días en 
ser reanudado el servicio de trenes 
hasta la frontera americana. 
R I V A L I D A D E S MALSANAS 
Los despachos particulares que lie-
gan de E l Paso, confirman la infor-
mación anterior, referente á las gran-
des disensiones que existen enttre los 
generales revolucionarios Orozco y 
Blanco. Del segundo se dico en esos 
mensajes que ambiciona ser el jefe 
supremo de la revolución, y &e agre-
ga que tanto él como su rival Orozco, 
están trabajando por ser puestos al 
frente de la república que luchan por 
establecer. 
A T R E V I D A EMPRESA 
E l Paso, Tejas, Febrero U . 
A p esar del aviso que le dieron de 
que los saldados mejicanos le recibi-
rían probablemente á tiros, el avia-
dor Hamilton voló ayer encima de la 
frontera y dió una vuelta completa á 
las fortificaciones de Ciudad Juárez, 
regresando luego, sin haber tropeza-
do con incidente desagradable algu-
no, ad territorio de los Estados Unci-
dos. 
Esta es la primera vez que se ha 
llevado á efecto en tiempo de guerra 
un reconocimiento en aeroplano. 
E L STATO QUO 
Puerto Cortez, Febrero 11. 
E s probable que pasen algunos 
días antes que se inicien las negocia-
ciones de paz en Honduras; mien-
tras tanto el gobierno de los Estados 
Unidos obligará, á los beligerantes á 
observar fielmente las condiciones 
estipuladas en el convenio de armisti-
cdo y se ha recomendado á los revolu-
cionarios y á las fuerzas del gcbierno 
que se abstengan! de efectuar el más 
leve movimiento y que se mantengan 
en sus respectivas posiciones. 
S A L I D A D E L ! [ S I R E N ' ' 
Norfolk, Va., Febrero 11. 
No habiéndose hablado á bordo del 
vapor "Sirenf" nada sospeciboso para 
justificar su detención, el gobierno ha 
autorizado su despacho y por consi-
guiente ha salido para Nicaragua. 
Mr. Klyver, el representante de 
aquella república, ha declarado que 
el citado vapor será dedicado al 
transporte de pasajeros en aguas ni-
caragüenses. 
H U E L G A D E LOS E M P L E A D O * 
D E BANCOS 
Nueva York, Febrero 11. 
Se han declarado hoy en huelga, 
por no aceptar una rebaja en los sued-
dos que devengan;, ochocientos em-
pleados de veinte y dos bancos par-
ticulares, los que exigen á su vez una 
disminución en las horas de trabajo. 
OTRO iDTRTCxTBLE ZEPPELIX 
Berlín, Febrero 11, 
A pesar del fin desgraciado que tu-
vieron les cuatro primeros globos que 
construyó el Conde Zeppelin, el go-
bierno tiene confianza en su genio 
inven fdvo y lo acaba de demostrar en-
cargándole la construcción de otro di-
rigible más pequeño que el "Dutch-
land," pero con un motor de igual 
potencia. 
Dicho globo se aplicará á usos mi-
litares. 
RATIFICA L A AÓUSACION 
Paró, Febrero 11. 
L a revista '' Liberator," que moti-
vó la condena de Mylins en Londres, 
por difamación al rey Jorge, ha pu-
blicado una carta anónima, en la 
cual se asegura que el matrimonio 
morganático del Príncipe de Gales 
fué consagrado por un sacerdote ca-
tólico. 
KALLFaJÍM [ENTO de un 
A R€HI MILLON A i n O 
Viena, Febrero 11. 
Ha fallecido hoy en esta el barón 
Alberto de Rothsohild, jefe de la ra-
ma austríaca de dicha familia. 
MILAO-BOSA SALVACION 
Hetsingfons, Finlandia, Febrero 11, 
Los 153 pescadores que fueron 
arrastrados al mar en un témpano de 
hielo y que se daban por perdidos, 
fueron empujados por las olas hacia 
la costa y pudieron desembarcar en 
un punto cerca de Yamburg. 
ACCIO'NES DE LOS 
F B R R Q C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Febrero 11. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fTOVr, por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs 
Od. 
89, Azúcar mascabado. nni Od. y ' "0. á ^ 
Azúcar de remolacha de lo 
cosecha, 9s. S^d . ia ^ 
VENTAS DE VALORAS 
Nueva York, Pebrero 
Ayer, viernes, se vendieron: 
Bolsa de Valores de esta p la^ 1 $ | | 
bonlos y acciones de las m™ • ^ 
empresas que radican en los 
Unidos. stH 
Se levanta un canto de ahñ 
la rica Agua de Borines, a 
encontrarse de 
de crédito. 
v™ta en t o d a , -
E l Agua de Borines no tien 
en el mundo 
ciencia 
Esta es la rival ú ^ n de l 
IGLESIA DE J E S U S O E L M í i e 
Solemnes cultos que con raotivn 
la inauguración de la Obra Pontifl 
de la Adoración Reparadora 
de celebrarse en esta Iglesia el 
go 32 de los con*rentes con misa sti^' 
ne de ministros y sermón á las n,6111" 
de la mañana, después de exponei.eV! 
Santísimo Sacramento que quedará l 
manifiesto todo el día hasta las om 6 
de la'tarde que empezará el rezo 
Estación al Santísimo, Rosario y pr̂  
cesión por el parque. 
Habrá misa el 12 y los asociados á la 
Obra Pontificia harán su su adoración 
por turno de media en media hora co 
mo también las señoras del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús cuva 
fiesta celebran los segundos doiaÍD¿0s 
de cada mes. 
Jesús del Monte, Febrero 10 de 1911 
E l Director diocesano 
MavmJMenéndés, 
COMITE DE PROPACtANDA PRO 
AZPIAZO 
Barrio de Casa Blanca 
Los que suscriben después do m 
tenido v cuidadoso examen de las per-
sonalidades que á nuestro juioio pir 
dieran ser postuladas por el Partidc 
Liberal para Alcalde de esta C a ^ 
nos hemos decidido por el prestiídosr 
Presidente del Ayuntamiento secor 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. teniendo 
en cuenta <m laboriosidad y limpia & 
toria política y su disciplina á ksdoc-
trinas del Partido. 
Atendiendo á esta.s razones citaims 
á todos los vecinos que simpatioen m 
la candidatura d^ señor A/oiaxopan 
la Alcaldñi ríe esta ciudad, á la reuM 
que tendrá efecto 'd Imes 13 dell 
tual. á las ocho de la noche, en lg 
Sevilla fió. morada del doctor Porl.r 
con objeto de a corda'- 1<> conducal 
para organizar un Cornil'' de.prora-, 
eranda de dicha candidalura 
barrio. 
t i 
\ la l ibrería del •• insigne Pote." 
han llegado los últ imos periódicos 
Madrid y Barcelona, titulados "Blan-
co v Nea-ro." ^Nuevo Mundo," "A'' 
re de d or" del Mundo," '£ Cuento S«-
manal ," '-'Los Sucesos." "Los Con-
temporáneos , " "Sol y Somhra:^1 
raagazin , "TTojas Selectas"' y ' ^ 
Esos Mundos," 
También ha llegado la simpad 
revista, órgano de] teatro, 
dias y Comediantes," muy interesó-
te v llena de atractivos, y las coc-
ciones de " E l Imnarcial ," ^ 1 
r a l " y " E l Heraldo, 
~ í ¡ T A L I 0 
Licor saludable, preserva ^ fie1^ 
y afecciones catarrales. Se vende 
cafés v tiendas de víveres. 
C.'489 alt. 10-T 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARÍA 
De orden del señor Presidente > 
dio del presente aviso, cito & J** ? ¿e l> 
socios rara la SEG-UXT'A ^^«npíA-
PRIMERA JUNTA GENERAL ^ á qü? 
RIA .correspondiente al fictuallá.tne11'* 
se refiere el artículo 74 del Reĝ  or»" 
la cual deben'» tener efecto en ^ 
Teatrol Nacional, el domingo, ^ 
mente, k las 12 en punto del ^^&x-f' 
Dicha sesión tendrfi por ob-iet̂ aI.a of' 
sesirtn \ los señores nombrados P utlr J 
par caraos de la Directiva; (" cuaii«» 
acordar lo qne sea procedente 3̂?̂ " 
al informe que emita la Comisión-*^ 
tira acerca de la Memoria del ^df 
de acuello? asuntos compatible* eSpresíli 
terminado en el artículo ' i 
ReglamenAo. 
Se hace ¡presente que Para '̂,,,51011? 
5? 
recibo -de la cuota social pertS"6/ 
mes de la fecha, nnofi"1'6' 
Eo que se hace público para e01 
general de los señores asociados. 
Habana. 11 de Febrero de 1^ ' 
El Secretario, p. »• .,Ap6¿' 
JUAN R- A U V ^ ^ 
8.1 local y tomar parte en las ^ ^ t M 
votaciones es necesario acredita' .̂ dP 
ter de tal asociado .-..n la • p r ^ j j ^ t » ! 
Iglesia i e Jesús del 
El do.mingo próximo, día ^ j ^ d e ^ í 
rará en esta Iglesia el turno <i ^tb0 „(• 
1 Santísimo .Sacramento, c'̂ lCi8 
haberse afiliado la Obra Pon 
Templo, 
A las n A. M. misa earu--- e¡ ^ 
ristn.s \- sermón. exponi'*i',ci" pUê *afe 
simo ¡Sacramentd. qnedando e^^u ^ 
el día para que los asociados ü** j | . •(5í(i-
ración; también habrá n ^ í a ^ 6 9 ^ ^ 
5 -de la tarde se rezará la ^ o0&rf' <<? 
tísimo Sarrarnento, el *íinV,.^ni^0 ' 
dándose Ja procesión y tpin .ff d' 
la solemne reserva. no^^ 
Lo que se puldica. para eon 
los asociados v demás fieles. ^ 
Habana, Febrero 10 de 1-
S e c r e t a r i o de '«i _4J ^ 
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I V 
Plácida primavera fecundante po-
nía sus caricias sobre el campo: con-
moviérase la tierra, al recibirlas por 
primera vez en el seno de su fecundi-
dad, y agitáronse los gérmenes; en un 
esfuerzo común, intentaron salir sobre 
la tierra, para subir hasta el sol que los 
llamaba. Distendiéronse, luc¡haron, re-
ventáronse, agrietaron la tierra en que 
bullían, asomaron sus alas sobre el 
campo, y al disponerse á volar, sintié-
ronse prisioneros, prendidos por la 
raíz á aquella tierra de que ansiaban 
escaparse. A l principio enfureciéron-
se ; la rabia prestóles fuerza, y hubo al-
crunos que lograron levantarse, pero 
llegar al sol. ninguno pudo. 
Después de aquella lucha, rein<S la 
¿alma en ni campo; solo cuando las bri-
sas los rozaban, los gérmenes, envidio-
sos de las brisas, recordaban su deseo, 
v armaban entre sí fiero murmullo; 
•oero la brisa pasaba, apaciguábanse 
los ánimos, extinguíase el murmullo, y 
todo volvía á hundirse en el silencio de 
una paz santa y eglógica. 
Al ca.bo de algunos días bajó el sol; 
quizás había sospediado cuánta era la 
ansiedad del campo todo por envolver-
se en su luz, y él bajó con los dones de 
su luz: una inmensa catarata de fulgo-
res cayó sobre los gérmenes rendidos; 
entre ellos burbujearon hechos gotas 
de rocío los amores del sol y de la llu-
via, y los gérmenes se irguieron, ahi-
táronse de vida, coronáronse de amo-
res, pusiéronse diademas de rocío, y en 
Un pleno florecer, tendieron su retozo 
sobre el campo, y cubriéronle de alfom-
bras de tomillos, de mejoranas, de ro-
sas. Una explosión de perfumes fué 
el regalo de tierna gratitud que el 
campo le ofreció al sol; subieron en re-
molino, en oleada, confundidos con 
efluvios de la tierra esponjosa y opu-
lenta, y subieron como un beso lleno de 
élitros, como un beso tremoroso, y per-
diéronse en el aire, camino de la fuen-
te de la luz. de la fuente de la vida.. . 
Y ofrendado su tributo, las flores, 
ruborizadas en medio de la lujuria de 
aquella vegetación, escondiéronse en 
la hierba; y solo de vez en cuando al-
guna muy atrevida ó muy amante, le-
vantaba su corola, asomábase, miraba, 
buscaba á su alrededor á la que era 
preferida de sus sueños, y tímida y co-
quetuela musitaba: 
—Ya sabes... Te quiero mucho. 
Y enviándola un beso de perfumes 
ocultaba de nuevo su corola. 
Dominando todo el campo aparecía 
el cantal, tejido de amplias fajas de 
verdura, y luciendo en un borde el to-
que rancio de una miseria de ruinas: 
restos de una atalaya de otros siglos; 
piedras mordisqueadas por el tiempo, 
que hablaban de aventuras de piratas 
y de hazañas de fídaTgos: piedras que 
se erguían aún, avizorándolo todo, por-
que allá, tras la playa y tras el muelle, 
había otras ruinas hermanas cuya suer-
te inquirían con amor. 
Y siguiendo la línea de la tierra aso-
mada sobre el mar, después del cantal, 
un muro, y una cueva, y unas rocas, y 
la playa: una playa estrecha, estrecha 
—un camino entre dos brazos de gra-
nito—; y en la playa, la arena mila-
grosa; aquella arena mismísima que 
había derramado Dios. Y aquella are-
na tendida á manera de camino, era el 
lazo que juntaba la exuberencia del 
campo con la espleiídídez del mar: era 
como una orza formidable, en donde 
palpitaban escondidas las moléculas de 
sol que iba cogiendo. El camino de 
arena rebrillaba en todos los medio 
días; y en sus innumerables granuli-
Uo® tmredábase el mar adormilado, cu-
briendo las moléculas del sol con molé-
culas de espuma. La luz, que entre la 
arena calcinada rebullía hecha mano-
.10s con un chisporreteo deslumbrante, 
puando el agua se acercaba daba un 
salto, y seguía, rebullendo sobre el 
afua. No la asustaba el inundar alti-
el murranllar ¡hervoroso; no la ate-
saban las cumbres que avanzaban des-
de lejos, y que caían á plomo sobre las 
mansas aguas ribereñas; no temía 
aquel llegar, aquel temblar, aquel loco 
deshacerse en un trunfo de blancores 
pudorosos, y como una mariposa, revo-
loteaba encima de todos esos blanco-
res. . . . 
Después de la playa, el muelle; y en-
tre la playa y el muelle, pretendiendo 
subir al cantizal, la noble villa galana; 
un caserío bizarro y pintoresco; vesti-
gios de murallas fabulosas; casas de l i -
najes rancios, de aseñoreada estirpe; 
una iglesia austera y pobre; una ría 
que se echa sobre el mar como una lí-
nea de plata; un puente sobre la ría, 
y mucho ruido, mucha algazara, mu-
flió dinero americano, y muchas flores: 
sobre todo on un lindo parquecillo re-
creo de las Uaniscas, mozas guapas y 
arrogantes, de alto porte y ojos pica-
ros, quemadores como el sol. 
Nolín conocía la villa: una vez ha-
bía ido á ver al amo, que tenía allí su 
casa señoril, de noble y viejo blasón; 
una casa castiza y espaciosa, que en 
una habitación—en la mejor—ostenta-
ba un amplio escudo, con las armas 
reales de la casa de Austria, cincelado 
en roble; y bajo del escudo, esta' ad-
vertencia : 
" A X X V I de Setiembre de M D X V I I 
posó el rey don Karlos en esta casa de 
Juan Pariente." 
Y cuando el amo hablaba de estas 
cosas, afirmaba que ese rey había sido 
Carlos V,. emperador magnánimo y 
glorioso; y afirmaba que ese Juan ha-
bía sido un valiente gentil hombre del 
tiempo de Enrique IV. Esto le dijo á 
Nolín: porque el amo era muy bue-
no, y hasta á Nolín le hablaba de estas 
cosas. Nolín fuera i su casa aquella 
tarde á llevarle unos peces de regalo; 
y cuando el amo le vió, bízole entrar, 
le enseñó aquella reliquia, le contó mu-
chas leyendas, le dió dos reales—sí, se-
ñor: dos reales—y le llamó guapo mo-
zo: sí, señor: y le llamó guapo mozo. 
Pues bien: no fué sólo el amo quien 
hizo este favor al muñecuelo: también 
el cura de Santa Marina le llamó gua-
po mozo una vez: nada menos que el 
cura de Santa Marina. Ello fué que 
la santa tenía fiesta: una fiesta de rum-
bo y de jolgorio, á la que era cuestión 
de honra el asistir: y todos los llanis-
cos asistieron. El abuelo no pudo: bien 
quisiera, pero años y dolores le ama-
rraban: y allá se fué Nolín con una 
oveja, promesa del abuelo á la santina. 
El campo estaba lleno de rapaces: 
unos se refocilaban en el césped, en 
mangas de camisa, descubiertos, yan-
tando de un manjar frío y sabroso; 
otros se regodeaban en banquetas y me-
sas improvisadas; otros bailaban sin 
punto de sosiego, y teídos parloteaban y 
gritaban, y cantaban con voces pode-
rosas, mientras la gaita se desinflaba 
en gemidos. 
Los trabayos de esti mundu 
son pa les probes muyeres 
que esperen á los maridos 
que vienen de les tabiernes.... 
Que traila, mió vida, 
que traila; 
que traila. mió vida, 
la ñor del agua... 
T salió la procesión, donde lucían las 
mozas serraniegas sus guapas caras, 
sus vestidos clásicos, á la usanza del 
lugar; y detúvose luego bajo un árbol; 
colocóse la virgen bajo un trono, y fue-
ron las madres á ofrecerle sus niñitos, 
y las mudhachas su ramo, y los pasto-
res, sus ovejas; y fué Nolín con le su-
ya, y arrodillóse tres veces, y ofreció-
sela á la santa... Las rapazas tocaron 
sus panderos, la gaita lanzó un chilli-
do, y Nolín púsose lívido, temblón, 
suspenso y emocionado: entonces fué 
cuando dijo el señor cura; 
—'Qué mozu más guapu, ¿ e h ? . , . . 
Y esto jamás se te olvidó á Nolín. 
CONSTANTINO CABAL. 
M E D I D A R A D I C A L 
Luis XiV manifestaba á su médico de 
cámara, M. La Mortiniére, la inquietud 
que sentía por el desgaste de su salud. 
—Comprendo que ya no soy un mu-
chactho y voy á tener que refrenarme, 
—'Mejor será que V. M. desengan-
che—le contestó el doctor. 
A L. C. 
Laura; aunque nunca te v i 
siento el influjo tirano 
de tu poder sobre mí. 
Algo hechicero hay en tí 
que hace estremecer mi mano. 
Y es que me tiene rendido 
el encanto bendecido 
que tu bello nombre encierra. 
Eres... lo desconocido: 
lo que más se ama en la tierra. 
J. T. 
Es toda bella mujer 
una esplendorosa llama, 
que, do lejos, nos alumbra; 
y de cerca, nos abraza. 
A. A. 
Ama, y serás feliz en lo posible; 
no temas los rigores de la suerte. 
El dolor da más vida al sentimiento: 
amor sin penas es amor que muere. 
p. (jtIRALT. 
LA ESCUELA DEL 
PRIMER ACTO 
E l Jefe de Informaciones, á un 
joven r&poHer.—Mi querido amigo, 
usted siempre trae latas intermina-
bles. No se trata de eso. El verdade-
ro periodismo se define en tres pala-
bras: claridad, concisión, sencillez. 
¿ Sabe usted cuál es el más admirable 
modelo de reportage que se ha hecho? 
Lea en las cartas de Mme. de Sevigné, 
la muerte de M de Turenne. ¡ Es ma-
ravilloso ! Allí está todo en diez líneas: 
el proyectil, el héroe, el brazo, la ma-
no y hasta el sombrero de Mr, de Saint 
Hilaire. El día que usted me traiga 
un "chef d'oeuvre" análogo, le procla-
maré el rey de los reporters. 
E l Repórter, tím-idamsnte. —Los 
Turennes son eceasos.., 
E l Jefe de Informacioneŝ  dínvpi-
co. 
—¡ También los iSevignés! 
Nota.—Este acto se representa tres 
veces por semana m diez poriódieos. 
SEGUNDO ACTO 
E l Repórter, llegando todo radian-
te, can. ion papel en la mano, al despa-
cho de 5-u jefe.—Creo que esta vez es-
tará usted contento de mí. He apro-
vechado la ocasión. No me atrevo á 
decir que he hecho algo á lo Sevigné, 
porque soy modesto; pero usted verá 
si no me he acercado á esa emperatriz 
del reportage. (Presenta un papel.) 
E l Jefe de Informaciones.—¿De 
qué setrata? 
E l Repórter.—Se han hecho unos 
disparos de revólver en la Cámara. 
M. Mirmau ha sido herido,.. 
E l Jefe de Informaciones.—Ya sé. 
Veamos eso. {J>espUega el papel. Be-
jando caer los brazos.) ¡Ocho líneas! 
¿Está usted loco? 
E l Repórter.—Por mucho que he 
condensado, no he podido hacer me-
nos. 
E l Jefe de Informaciones.—i Ocho 
líneas para un aconteeiraiento como 
ese! 
E l Repórter. — Evidentemente, 
monsieur Mirman no es un Torenne; 
pero he creído guardar la propor-
ción . . ., aproximadamente, al me-
nos. 
E l Jefe de Informaciones, esta-
llando.—Pero, ¿está usted completa-
mente idiota? Usted quiere que lo ha-
ga plantar en la puerta por imbécil. . . 
E l Repórter.—Es que. . . 
E l Jefe de Informaciones,—¡ O es 
que usted se burla de mí 1 
E l Repórter.—-¡Oh! Cómo puede 
usted creer eso... He pensado que 
nunca se había presentado más bella 
ocasión de imitar á Mme. de Sevig-
n é . . . 
E l Jefe de Informaciones, espu-
meante.—-Mine, de Sevigné era una 
avestruz. ¿ oye usted ?; y si hoy me tra-
jera su muerte de Turenne, con que 
nos han molestado los oídos en el cole-
gio, rogaría á esa marisabidilla insípi-
da que aprendiera á zurcir calcetines. 
Fmxcy. 
Un diputado novel se ha estrenado 
en el Congreso pronunciando un vio-
lento discurso, accionando con gran-
des ademanes y sacando con frecuen-
cia el pañuelo para limpiarse el sudor. 
—<¿ Qué me dice usted de nuevo ora-
dor?—se oye luego murmurar en los 
pasillos.—Parece hombre de gran ins-
piración. 
—Más bien lo encuentro de gran 
transpiración. 
UN RE1RAT0 CURIOSO 
Sabido es que el Emperador Gui-
llermo se había retratado de todas las 
maneras imaginables: en pie, á caba-
Uo, de perfil y de frente. 
Poro, según un periódico, se acaba 
de hacer un retrato suyo realmente 
curioso. El Kaiser aparece en el lien-
zo haciendo un gesto de desagrado, y 
un grupo de oficiales que le rodean, 
riendo á mandíbulas batiente. 
El origen de este cuadro es el si-
guiente : 
Cuando el Emperador visitó el sa-
natoria para oficiales de Tamuro, un 
gigantesco cocinero le ofreció un pla-
to muy sabroso, famoso en el primer 
regimiento de Granaderos de la guar-
dia. 
El manjar estaba ardi-endo, y el 
Kaiser hizo un gesto de dolor y ex-
clamó : 
—¡ Ah, a-h!, "Willy, te has quemado 
la garganta. 
Los oficiales que le acompañaban 
no pudieron reprimir la risa, y el Kai-
ser, demostrando su buen humor, ha 
querido perpetuar este suceso en un 
cuadro. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
—'¿Sabes lo que representa esta es-
cultura ? 
—Sí. papá; la Agricultura. 
1—¿Por qué la Agricultura? 
—Jorque está falta de brazos. 
E N Q U E T E 
¿Qué virtud preferir ía usted que 
poseyera el honibre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
¿La virtud que deseo para mi futu-
ro esposo? i esplendidez: /.Qué hom-
bre puede hacer feliz á su mujercita 
sin esta bella cualidad? Soy de opi-
nión que el amor para ser verdadero 
tiene que ir acompañado de regalitos, 
amor á secas no es amor. 
También lo quiero joven, simpático 
y fino que... ¿Pido mucho para un 
mortal? ¿Cree usted que no lo en-
contraré? Lo sentiría, pues no quiero 
quedarme soltera, ni mucho menos 
engancharme con cualquiera. 
Geargina. 
bro; es decir, que fuera noble, gene-
roso, inteligente, instruido y culto; 
de carácter enérgico y decidido, pues 
los hombres timoratas me parecen in-
soportables. 
También desearía que fuese algo 
poeta, para de vez en cuando volar 
en. estrecho abrazo hacia las regiones 
del nifinito. 
¿Sería feliz con un hombre así? 
Lola Frixes. 
¿'Un buen corazón encerrado en un 
raquítico y endeble cuerpo, coronado 
por una pobrísima cabeza? ¿Una inte-
ligencia exquisita sin corazón, sin sen-
timientos nobles y honrados?; ¿un 
hermoso cuerpo, una linda cara, un 
hermoso animal?: una sola virtud es 
muy poco; el hombre, mi ideal, cons-
ta de tres virtudes, ó como quieran 
llamarlas: cuerpo, cabeza y corazón. 
Pero si no encuentro un hombre, 
buscaré un corazón. 
María. 
mar Negro y el Caspio por aguas sa-
ladas que cruzaban la Rusi^ de N, á 
S. (Dan indicio de ello los innumera-
bles lagos y pantanos que se encuen-
tran e.n la tierra rusa. 
No es de esperar que el mar 'Caspio 
vuelva algún día, debido á fenómenos 
físicos, al nivel del Océano; antes al 
contrario, parece menguar con el 
transcurso del tiempo, aunque lenta-
mente, lo misario que los ríos sus t r i -
butarios que también se van secando, 
especialmente el Ural, pues, cada vez 
llueve menos en aquella árida región 
de las estapas. 
J. Brunet Camps. 
ESPOHDENGIA 
El Caspio, que' es el mayor de los 
lagos, baña á Rusia, Persáa y ,Sibe-
•ria. Abarca unos 44 millones de hec-
táreas y se halla á 26 metros por de-
bajo del nivel general de los mares; 
su profundidad máxima es de 16 me-
tros en la parte más septentrional, 
lindante con las estepas rusas y sibe-
rianas, mientras que en la meridional, 
al pie de los montes de Transcaucasia 
y Persia, excede de .900. 
Recibe las aguas del Volga, el pri-
mer río europeo por la longitud del 
curso (3,800 kilómetros), que proce-
dente de la meseta de Valdai, en la 
Gran Rusia, pasa por Tver, Yaroslavl, 
Kostroma, Nijni-Novogorocl, Kazan, 
Simbirsk, Samara y Saratof; acre-
cientan su caudal el Oka (cerca de 
Nijni) y el Kama (más abajo de Ka-
zan) y desemboca formando delta 
junto á Astrakan, con un caudal me-
dio de 5,700 metros cúbicos por se-
gundo. 
También alimentan al Caspio: el 
Ural (2.000 kilómetros), que nace en 
los montes Urales y pasa por Orem-
burgo (Rusia. Oriental) ; el Kuma y el 
Terek, procedentes del Cáucaso; el 
Kour ó Koura, que baña á Tiflis 
(Transcaucasia), con su afluente el 
Aras ó Arax; el Chilan y el Mazen-
deran, en Persia, y algunos otros de 
menor consideración. 
Las ciudades más importantes del 
litoral caspiano son: Astrakan (Ru-
sia Oriental), Derbent (Caucasia), 
Bakú (Transeaucasia), He-dit y Sari 
(Persia). 
"Si el Caspio llegara al nivel ge-
neral del. mar, se tragaría al Volga, 
hasta cerca de Saratof, á 800 metros 
de su actual desembocadura, y dupli-
cando su extensión, cubriría una par-
te de las estepas más desoladas de 
Europa .y Asia, según puede leerse en 
la ''Novísima Oeografía Universal 
de Elíseo Reclús. 
No se extrañe este aserto. Excep-
tuando en Rusia los montes Urales, 
Cáucaso y algunos otros de regular 
elevación, el territorrio O'Cupado por 
el imperio moscovita no es más que 
una vasta llanura, que en muchas 
partes, especialmente el Sudeste, es 
•más baja que el nivel del mar. Anti-
guamente, el Caspio estuvo unido al 
mar Negro por la banda de terreno, 
sumamente bajo, del N. del Cáucaso 
que se extiende entre ambos mares; y 
más remotamente aún, se conjetura, 
no sin íundamento, que el Océano 
Olacial Artico se comunicaba con el 
J. 0.—Afirmaba Campoaraor que 
las ideas, en prosa iban á ¡pie, en ver-
so á caballo; las suyas, á pie van 
bien; pero á caballo se caen. 
M. F.-^Me parece que ya he dicho 
que las dedicatorias no están bien, 
mientras la firma no sea un poco co-
nocida. Hasta entonces, suprímole la 
suya. 
Ariita.—Es usted andaluza, por su 
bien. . . Ahora lo comprendo todo: eli 
soneto era una hipérbole. . . . anda-
luza. 
Trarmvico.—Dibagackm^s...! 
R. C.—Uno '•'puede pasar'"': el otro 
no. 
CtebaHos.—Envíe usted una copia 
—fíjese usted, una copia—de todas 
las postales que posee. 
E. Gálvez A.—Dice usted: 
"Lamento mi impertinente deseo-', 
al hacer llegar á vuestro conocimien^ 
to lo que pienso sobre vuestro escrite 
publicado en el DIARIO DE LA MA-
RINA, con fecha seis de Febrero dei 
corriente año. 
Dice usted en ese escrito que se de-
be decir aterrar... y . . . no . . . atie-
rrizar, palabra que según usted sos-
tiene que debe usarse para dar á 
comprender que cualquier cosa que 
está volando, baja y toma tierra, por 
su propia voluntad, nadie puede ate-
rrar. . . piénselo bien. 
Q'iié mal canta el gallo; y que bien 
me zumban las palabras {íatierrapo^ 
sar" y no aterrar." 
Merecía usted que le "atierraposa-
ran" desde muy al to. , . 
Mcudonio.—iNo está mal, pero ea 
largo y . . . alegórico.. Y las alegorías 
de esta clase se parecen á la espiga: 
no tienen grano más que en el final i 
todo lo demás es paja. 
Tlvaller: copióle una redondilla: 
Adonde un bien se concierta 
bay un mal que lo desvía; 
mas el bien viene y no acierta, 
y el mal. acierta y porfía. 
La quintilla es de este modo: 
Ved á lo que me han traído 
la costumbre y sufrimiento, 
que de puro ser sufrido, 
vengo á decir lo que siento 
cuando ya estoy sin sentido. 
Ambas pertenecen á Hurtado de 
Mendoza; creo que con ponérselas de-
lante ya me habrá entendido usted. 
Ar-Co.—Sobre esta cuestión no pu-
blicaremos otra palabra, mientras no 
se diga nada nuevo: y fíjese usted 
que no se trata de saber cómo ha do 
decirse cuando el aeroplano desciende 
en una azotea, en el mar... sino cuan-
do baja á tierra. 
J. P.—Usted escribirá bien; pero 
procure ser original y huir de lo ru-
tinario; esto que me envía hoy es ru-
tinario. 
Deseo que el hombre que me elija 
por esposa, sea más valiente que Aní- i 
bal, más serio que un augur, tan rico 
como breso y de resolución invaria-
ble. 
« Cleopatra. 
La virtud que yo deseo posea el 
hombre que me ame, es que tenga un 
corazón tan grande como el que tiene 
el Rey de España. 
Adelfa. 
Pues yo desearía ante todo un 
hombre de gran corazón y gran cere-
A v i s a m o s á todas las da-
m a s e í e g a n í e s , que y a l l e g ó 
l a n u e v a e d i c i ó n d e 
n o * 2 / V o m p . 
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Hal ü0^'*' Publicada Por 'a cas» edito-
d6 hermanos Qai-nier de París se 
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ra de Wiison, Obispo 52.) 
(Continua.) 
tffir"^'ee^vamente—respondió Crain-
8(5lo I — 0 *es"*ls s^ur0 de que 
j y hasta me parece oir el galopar 
r5 varios. 
'yernos, hombre! ¿estáis loco? Lo 
que '0ri ôs Zliec0s de la criada, 
$feroVa á verter «1 agua en el sumi-
1JCOrral- Eu Terdad' Crai' 
vnpst h e r í a i s desprenderos de 
Na ra gl,ado de capitá-n y abandonar 
tr^f. csas cisiones secretas que os 
Hi¿s f '•Ues veo I110 os asustáis con 
k laeiliclad que una gallina. Pero 
aui á Ravenswood. 
En esto entró Edgardo, envuelto en 
sti capote, con los brazos cruzados y 
con el aspecto muy grave, casi aba-
tido. Quitóse el capote, le echó en 
una silla y se sentó en otra sin decir 
una palabra y como ensimismado en 
sus pensamientos. 
—'¿Qué hay? ¿Qué ha sucedido? 
¿Qué habéis hecho?—le preguntaron 
simultáneamente Oraigengelt y Buck-
law. 
- - Nada. 
—<i¡ Nada !—replicó Bucklaw.—'¿ Có-
mo nada,, si al separaos de nosotros 
ibais dispuesto á pedir explicaciones 
á ese pillo de cuantas injurias os ha 
inferido á vos, á vuestra familia y 
al país entero? ¿No le habéis visto? 
—Sí, le he visto. 
—¡Le habéis visto y*os volvéis sin 
habelo forzado á arreglar la cuenta 
que tenéis pendiente con él hace tan-
to tiempo! A fe mía os oseguro que 
no esperaba yo eso del hijo de Ra-
venswood:. 
—Me importa un bledo lo que de 
mí esperaseis, porque no «es á vos. ca-
ballero, á quien he de dar yo cuenta 
de mi conducta. 
—¡ Paciencia!—gritó Craigengelt.— 
¡Tened calma! Los propósitos df: 
Ravenswood tal vez se han estrellado 
ante algún obstáculo que no podía 
prever ni impedir. Pero debe perdo-
nar esta inquietud y curiosidad á dos 
amigos tan sinceros como nosotros. 
—¡ Amigos! capitán—respondió Ed-
gardo con altivez.—No tengo noticia 
de que haya pasado nada entre nos-
otros que pueda autorizaros para lla-
marme así. La única relación que 
existe entre nosotros es el propósito 
que yo tenía de abandonar Escocia en 
vuestra compañía, tan pronto como 
| hubiera visitado el antiguo castillo de 
mis antepasados y hubiese tenido una 
entrevista con el "posee'dor" .de él, 
pues no quiero decir con el propie-
trio. 
—JEfectivamente, caballero — res-
pondió Bucklaw;—pero como creía-
mos que vuestros propósitos pudie-
ran acarrearos algún peligró, tal vez 
hasta poneros una soga al cuello, nos 
hemos expuesto al mismo peligro es-
perándoos aquí. Esto, para Craigen-
gelt, hubiera sido un accidente no 
muy grande, ya que lleva el patíbulo 
grabado en su frente desde que na-
ció;.pero, en lo que á mí respecta, os 
aseguro que maldita la gracia que rae 
hubiera hecho, ni tampoco hubiera da-
do mucha honra á mi familia. 
—Caballeros—<lijo Edgardo,—sien-
;o infinito haberles molesta lo tan-
;•.•.".> debo f.er dueño de. decidir lo 
que se me antoje sin ten^r que lar 
ctieñta á nadie de los molivos que 
para ello tengo. He cambiado de opi-
luón y, al menos por ahora, no pien-
so ausentarme do Esí;ocia. 
—Qué no pensáis marcharos !--
grito Craigengelt.—¿Cómo ? Después 
de tantas molestias como yo' me he 
dado: después de los gastos que he 
debido hacer para asegurar vuestro 
pasaje; después del peligro que he 
corrido esperándoos aquí, ¿no .pen-
í-áis ahora partir? 
—Ad pensar un momento abamlo-
uar el país con tanta precipitación, 
acepté el ofrecimiento que me hicis-
teis de procurarme los medios para 
que ,1a partida pudiese efectuarse, pe-
ro nunca os he prometido marchar-
me «i alguna otra causa me determi-
naba á quedarme. Siento en el alma 
las molestias que os he proporciona-
do y os doy las más expresivas gra-
cias por todo. En cuanto á Jos gastos 
que habéis hecho—agregó echando 
mano al bolsillo—es asunto que pue-
de arreglarse con más facilidad. No 
sé á cuanto ascenderán, pero aquí 
tenéis mi bolsa : cobraos con arreglo 
á vuestra conciencia. 
Al mismo tiempo sacó la bolsa, que 
contenía algunas monedas de oro, con 
intención 'de entregársela al llamado 
capitán, que ya alargaba la mano pa-
ra tomarla; pero, en este momento, 
Bucklaw, cogiéndo á éste el brazo, le 
dijo: 
—'Veo que vuestros dedos arden 
en desees de apoderarse de esa boni-
ta bolsa de seda ver'de; pero si por 
desgracia osan tocarla, os juro que 
mi espada os los taja al instante. Ra-
venswood nada os debe; y, puesto 
•que ha cambiado de ,parecer y. nada le 
obliga á seguirnos, no tenemos para 
(pié quedarnos aquí más tiempo. Pe-
ro antes he de decirle... 
—¡Decidle todo cuanto se os auto-
je—replicó el capitán;—más dejad-
me primero exponerle los contratiGm-
pos á que se expone abandonándonos-
los ¡peligros que va á correr aquí y 
las dificultades que se le presentaráji 
para presentarse como se debe en las 
cortes de Versalles y San Germán, 
si no llega acomípañaifr de personas 
que estén allí muy. bien relacionadas. 
~ Y el disgusto á que se expon-
dría—dijo Bueklaw—^por haber pues-
to en duda la amistad de un hombre 
de honor, al menos. 
—Caballeros, dijo Edgardo permi-
tidme repetiros que habéis querido 
dar á nuestras relaciones momeni;á-
neas mucha más importancia de la 
que j o había creído. Cuando vay? á 
una /•orle extranjera no tendré ne-
cesidad de que me presente ningún 
aventurero, ni de que me acompañe 
ningún mala cabeza. 
Y sin esperar contestación salió de 
la 'habitación, montó á caballo y par-
tió. 
—¡Voto á bríos!—dijo Craigengoit 
—he perdido mi recluta. 
-^Sí, capitán—respondió Bucklaw 
—el pez se os escapado llevándose el 
cebo y el anzuelo; pero yo le sigo. 
¡No faltaba más! se ha mo'átrado más 




—No, de nigún modo. Podríais ex-
poneros á recibir un tajo y os mejor 
que me aguardéis al lado de la ehi-
menea hasta que vuelva. 
Y diciendo e§to salió tarareando: 
A] amor de la lumbre 
la. mujer buena 
impórtala muy poco 
bí llueve 6 truena. 
{Concluirá.) 
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FUERTES Y SEGUROS 
DE 
GARANTIZADOS 
Joyas 3e l i n a mola 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
WILAN -1906 PARIS «1600 
V i s t a de l a i á b r i c a de r e l o j e s L O N G I N E S . 
L f í M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
i» 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
. Í E E 1 Í S O B E I S 
| OBSERVADOS AL MINUTO 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco ^ ^ ^ ^ 
• « / . . . 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s r r ) o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s las m e d i d a s . 
• v i 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé 7 oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
37 Y i A, altos 
P u l s e r a s ^ F p i e i í í e , é m ©r©, 
c o n b r i i í aa iU 'M y p i e d r a s d e co -
l o r e s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o so lo . 
B i a i i t e s , M r o i 
EN 
piés pan SORTIJA RELOJ YerMero caDricliíi 
E s m e r á i s 
y Perlas á p -
nel. 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
- - TELEFONO 6 0 2 - -
- T e l é g r a f o ! TEODOMIRI 
. r 
^y^p-)'̂ '1 npr' qji y iy i||)>i ̂  y «yi î y 
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Una de las exhibiciones que viene 
llamando justamente la atencdón de 
las familias que visitan la Exposición 
os una vidriera situada en el Pabe-
llón de Industrias., conteniendo trajes 
ele señoras y de niñas, monteearlos, 
blusas y otras prendas con moderní-
simos y preciosos bordados á máqui-
nuina.' Dichas confecciones y borda-
dos han sido hechos en el almacén de 
confecciones de José Inclán Alonso, 
establecido en la calle de Teniente 
Hev número 19, esquina á Cuba. Te-
]¿fono A 2891, (PALACIO TAMA-
MES.) 
Este almacén viene efectuando sus 
rentas exclusivamente al por mayor; 
pero en svi magnífico edificio ha ins-
talado un departamento para encar-
áis y ventas al detall al estilo de 
la« grandes manufacturas ' francesas 
y norteamericanas. En el mismo de-
partamento se venden, á precios de 
almacén, magníficas telas blancas, 
medias y telas bordas, toallas y sá-
banas bordarlas con dobladillo de 
'oio. ljas confecciones de Inclán lle-
van todas la marca registrada "BE-
LLITA." Además de ropa de todas 
clases (de señoras y de niñas) confec-
ciona la casa de Inclán preciosísimos 
monteearlos de tafetán y ratsmir de 
modernos y elegantes estilos y con 
, bordados de gran novedad. 
Quien desee usar un m.ontecarlo 
elegante debe exigir el de la marea 
"BELLITA," que la lleva en la parte 
interior del cuellb, y los tienen casi 
todas las tiendas. No acepte otro. 
C 521 1-12 
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PARA EL MOHIINEHIO 
Oro. 
Suma anterior, . . 
Constantino Diego. . . . 
García, Hno. y Ca. . . . 
Emeterio Zorrilla. . . . 
Joaquín Ruíz y Ca. . . . 
Faustino AnKones. . . . 
Cañáis y Co 
Quer y Co 
Dr. G. Hernández, Sagua. 
Rosendo Fernández. . . 















Huma anterior. $ 153.00 .. 2.00 
Suma anterior. . 
Llovei y Co 
Vicente López Veiga. . 
Celestino Angüelles. . . 
.Antonio Villaroil . . . . 
Víctor R. Campa. . . . 











Se suplica á las personas que recibieron 
el folleto "Homenaje á Casariego," se sir-
van devolverlo, si es que no se sienten 
dispuestos á contribuir. Así nos lo pide 
nuestro amigo y compañero señor Anto-
nio M. -Alcorer. Secretarlo particular del 
Secretario de Hacienda. 
i |E1 intrépido Me Curdy está volan-
do por el campo, y se supone que no 
por eso dejará de tomar licor de be-
rro, bebida excelente para catarros, 
bronquios y pulmones. Se vende so-
lamente en bodegas y cafés. 
iMiqtn 'W^* •'«. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T 0 
TA-cer 
Esta mañana erntró en puerto el 
"yact" americaim) ^Maund." prooo-
'cbnte d'e Ponce. Puerto Rico. 
Su porte es de 903 toneladas, está 
tripula-do por 41 in-divMuos y viene 
al mando del caipitám Mr. Leve. 
Trae á su bordo 5 pasajeros. 
DENtUN'CTA 
1̂1 do-ctor Giral, m'é'diico pri-moro de 
ŝte puerto 'ha denunteiado al Juzgado 
de In®truoción de la iSeeción Primera, 
caprí^n del "yacht" i;Maund/' 
por no traer la patente d'e Sanidiad' del 
Puerto de Pooroe, Puerto Rico, de don-
procede. 
EL OLIiViBTfTE 
^1 vapor correo americano "Oli-, 
^ette," fondeó en puerto esta nmña-
na, procedente; de Tampa y Caiyo Hiuv 
so, trayenidi'o carga, correspondencia y 
10 pasajeros. 
EL GOVEJfíNOR OOBÍB 
El vapor americano de este nom'bre 
omdeó en bahía ayer tarde, proceden-
Te de Krrights Kev, ccradaiciendo 129 
Peajeros. 
EL HAVANA 
c¿ 5*a •̂ 'll'eva York sale boy condu-
eiiQ'o carea general v pasajeros, el 
aPor americano Ha van a." 
EL MAIRTLN SAElNZ 
P<to 
^ip vapor español sale hoy para 
_ nar-ias y escalas, llevaaido carga y 
Pasajeros. 
HERIDO GRAJVE 
taSnabia-1ando ^ las o!bms d*1 al,can-
e l aj 0- <ine se están haciendo á la 
^•acla de los mue'lles de San José, 
V ' an f heri'das graves el jornalero 
j j^e l Oro. vecino de Carmen 6. 
Ue asistido eo el primer centro de 
corros. 
DE BAJA 
h ñ h ]\ Car)i'tanía del Puerto ha sido 
^ I dp baja el guadaño "Oriente." 
de>ia Propiedavi; de don Jo^é M. Mén-
Wi'̂ Pnr llahorsp perdido dura.nte el 
!imo ciclón. 
" ^ J ' ^ n fué dado de baja el bote 
" b ' V ' ^ p Marco Antonio Herré-
VIDA DEPORTIVA 
Las carreras de automóviles de mañana domingo 
en el ''Hipódromo de AImendares".--Hora que 
comenzarán.--Los "chauffeurs" y cocheros 
pagarán la entrada.—El camino máscorto para 
ir al Hipódromo.—La Compañía de los Eléctri-
cos ha prometido aumentar el servicio de ca-
rros.--Apuestas mutuas . - -Las pruebas de 
máquinas efectuadas ayer. —La pista y el gran 
"stand^.'-Los premios.—Partido de Polo en 
Columbio: Copa del Presidente de la Repú-
blica. 
Mañana como sa'ben nuestros 
iloctores se efectuarán en el "Hipódro-
mo de Almendares" y á las 2 en pun-
to de la tarde las carreras de automó-
viles de lais que hemos venido ocupán-
dooos todos estos días. 
Las pruebas automovilísticas co-
menzarán á la hora antesdicha y así 
•lo damos á conocer al púhldeo, para 
'que no termine muy tarde el espee-
táculo y con el fin de evitar aglome-
raciones á la saliid'a diel mismo y mo-
lestias á las numerosas personias que 
concurran. 
La comisión organizadora que ya 
concluyó su cometido, nos suplica lla-
memos la atención 'del públioo que 
asista en coche ó automóviles á dichas 
carreras, que para evitar la confusión 
y agloimeración ele vehículos dentro 
y fuera del "Hipódromo" como ocu-
rrió el año pasado que impidieron 
por completo la entradia, al extremo 
que hubo máJquina que no corrió por-
que no pudo entrar, que todo cochero 
ó "chauíffeur" tiene que pagar un. pe-
so para poder entrar con su vehículo 
en el hipódromo. El que no lo haga 
dejará el pasajero ó familia á la puer-
ta sin entrar y retrocederá al otro la-
do deil crucero de los tranvías, donde 
se estacionará. 
Esta disposición la hará cumplir 
con toda rigurosid'ad la Guardia Ru-
ral que estará, al cuida-d'o del orden 
ese día. 
Advertimos á las personas que sp 
trasladen atl "Hipódromo de Almen-
dares" mañana, que el camino más 
corto para carruajes y máquinas es 
el del Cementerio; está ya terminada 
la carretera .d!e arriba, y también ei 
puente. 
La Comisión organizadora de las 
carreras de automóviles se ha entre-
vistado con el Superinitendente del 
Tráfico de la Compañía de tranvías 
eléctricos señor Julio E. 'Fuentes, 
con oíbjeto de que no falten carros 
para La ida al Hipódromo y sohre todo 
para la vuelta, ohviando molestias al 
numeroso público que prefiere ese me-
dio ée locomoción. 
Por nuestra parte esperamos que 
el servicio sea inmejorable, con lo 
cual daría una buena prueba la Com-
pañía de tranvías de consideración i 
las muchas personas que asistirán e: 
domingo á las carreras d'e automóvi-
les. 
Aunque no lo habíamos dicho antes, 
por olvido .involuntario, habrá apues-
tas mutuas. Este año tendrán más in-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 11 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 V . 
97 á 98 V. Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espaiol... 
Oro americano cou-
tra plata española 
Centenes á 5.38 ei» plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.2G en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10X "V-
1 0 9 % á l l « > / P . 
10 ú 10% V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R)ecaudación de hoy: $6L809-08. 
Habana, 11 de Fehrero de 1911. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 11. 
Precios yagados iaoy por los si-
guientes! artículos. 
Aceite de olivas. 




y 1 ereira. 
DES E XRiOiL'ADO 
m L 0 'desenrolaclo del vapor 
ISra20 b r a s i l e ñ o , " el tripulante 
Roia-, 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latos de ls. "qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia . . . . . . 
Capad res 
Almendras. 
Se cotizan á 
Bacalao. 
Noruega 9.1/4 a 
Escocia á 










30 á 32 cts 






teres por ha.ber sido organizadas las 
pruebas a-utomovilísticas mucho mejor 
y por el ibuen número de máquim--: 
que se disputar'án los importantes 
premios del programa. , 
Las pruebas de máquinas efectua-
das ayer en el "'Hipódromo de Almen-
dares" dieron muy buen resultado. Da 
mayor parte de los automóviles ins-
criptos rtalizarcn tiempos magníficos. 
Los '"chauffeurs" encontraron el piso 
en inmejorables condiciones. 
Hoy no se permitirá correr en la 
pista de " Aimenidares," debido á la-
necesidad de apisonarla y dejarla en 
buen estado para mañana domingo. 
El arquitecto municipal de Maria-
nao hizo ayer un minucioso reconoci-
miento del gran "stand" del "Hipó-
dromo .de Almendares" que ha sufri-
do notables reformas. En su conse-
cuencia la comisión organizadora ha 
recibido el consiguiente certificado 
acreditando hallarse la glorieta cita-
da en inmejorables condiciones de se-
guridad., 
Durante toia la noche anterior tra-
bajaron en la pista dos cuadrillas de 
peones á fin d'e dejarla admirablemen-
te lisa y apisonada. 
Ad>eimás de los premios ya citados 
en otra oeasión y que nuestros lecto-
res conocen, se cuenta con otra copa 
de plata donada por el señor M. Lu-
ciano Díaz que servirá de premio para 
la segunda carrera. 
Las otras Copas expuestas en " E l 
Pincel" son bonitas V niuv artísticas. 
Amenizará el espectáculo una ban-
.d'a militar y cuidará del orden la 
'Guardia Rural. 
Esperamos que d éxito corone el es-
pecitáculo. 
Hoy comenzará en el "oval" de 
C'fílura'bia el Campeonato de Polo en A 
que se disputará la posesión de la Co-
pa donada por el Presidente de la Re-
pública, general J, M. G-ómeí;. 
Está tarde se eifectuará el "match" 
entre los "teams" Azul y Rojo, de la 
Ouardía Rnral. 
Como de costumbre "ii el paradero 
• iv los eléctricos ha'br'á ambulancias 
para trasladar al "oval" de Col-um-
bia. á los que deseen asistir al match. 
mínuel l . DE LINARES. 
Cebollas. 
Del país 23 á 24 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . . 4.% a 4.% 
Del paías No hay 
Blancos, gordos . . . . o.OO á 5.1/4 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24.00 
Otras marcas . . . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 13:1/2 á 13.% 
Compuesta 11-% á 12.14 
Patatas. 
En sacos del Norte . á 14 rs. qtl. 
Tasajo. 
í>e coriza, despenta-
do, quintal á 8.00 
Surtido, @ 23 rs. IfijOO Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, searñn 
marca 73.00 á 75.00 
cairiípesino cubano auirque sus cosechas no 
sean todo lo fructíferas que desearla, por 
eso no .pierde su entusiasmo por los gallos. 
Desdo un 'pequeño bohío oímos la débil 
voz 'de un niño que llamaba á almorzar al 
autor de sus días y éste le contestaba: 
"Esperen un momento que voy á echar una 
peleíta" y ufano se encaminó nuestro hom-
bre con bu gallo en la mano 6. llevar á. la 
práctica lo que á, eu hijo decía (y cuidado 
que no era día de fiesta) mas esto no im-
porta; el campesino (para esta clase de di-
versiones no necesita que sea feriado, todos 
los días son iguales." 
LIXAiRES. 
C o s e c h a de g u i n e o s 
e n E a r a c o a 
Transcribimos de "La Independencia," de 
Santiago de Cuba, el siguiente artículo: 
"Por las informaciones que tenemos de 
los lugares del campo de la jurisdicción 
de Baracoa, sabemos que hay mucho entu-
siasmo entre Jos hacendados y agriculto-
res de la misma, para los trabajos de la 
próxima cosecha de guineos. 
Asimismo sabemos que la cosecha de es-
te año excederá del doble á la del año 
anterior y que el fruto será de clase muy 
superior, porque las condiciones del tiem-
po han sido muy favorables ipara su na-
cimiento y desairroilo. 
En la entrevista celebrada por los re- j 
presentantes de los elementos agrícolas de 
aquella comarca, asesorados y dirigidos con ! 
el mayor interés, eficacia é inteligencia, por I 
los señores 'Manuel LíOres, José Piñó y Adol- | 
fo R. Argüelles, y los comerciantes expor- I 
tadoree, llegó dentro de la mayoír armo- ! 
nía y conciliación, á concertarse un con- i 
trato solemne y formal, (por tres años, por 
medio dei cual los primeros se comprome-
ten á entregar á los segundos todos Jos 
guineos 'de que puedan disponer, durante 
las éipocas de los embarques del fruto á 
los mercados de los Estados Unidos, y los 
comerciantes exportadores á satisfacer los 
guineos á los precios siguientes: 
Durante los meses de Abril , Mayo y 
Junio. 
Amarillo de 9 6 más manos, á 38 cts. 
id. ide 8 6 m'ás manos á 28 ctls. 
Id. de 7 ó más manos á 18 cts. 
Id. de 6 ó más manos á.8 cts. 
Morado de 6 ó más manos á 38 cts. 
Td. de 5 6 más manos á 23 cts. 
Id. de 4 6 más manos á 8 cts. 
Quedan obligados á pagar igual precio 
por dos embarques de la segunda quincena 
de Marzo, si hubiera fruto suficiente, en 
cantidad no menos de 15,000 racimos por 
vapor. 
En los meses de Marzo y Julio pagarán 
por los amariilos de 9, 8, 7 y 6 manos, 35, 
18, 12 y 8 centavos, respectivamente, y por 
los morados de 6, 5 y 4 manos, 25, 15 y 8 
centavos. 
Durante el mes de Agosto por los amari-
llos >de 9, 8 y 7 manos, 22, 16 y 11 centavos 
y por los morados de 6 á 5 manos, 25 y 1-3 
centavos, respectivamente. 
En el mes de 'Septiembre, por los amari-
llos de 9, 8 y 7 manos, 20, 15 y 10 centa-
vos, y los morado* de 6 y 5 manos, 20 y 12; 
quedando suprimido el recibo de los de 6 
manos amarillos y 4 morados. 
Como noticia halagadora, podemos de-
cir,-—repitiendo lo que se nos ha dicho—que 
para los trabajos de la cosecha de guineos 
del año entrante, los comerciantes expor-
tadores facilitarán recursos pecuniarios k 
los hacendados y agricultores, para que és-
tos emprendan sus labores en mayor escala. 
Esto será indudabllemente, el medio más 
práctico y eficaz, para alentar y estimuJar 
las iniciativas y las actividades de los ha-
cendados y los agricultores del Término 
Municipal, y de ese modo podrá adquirir-
se, en iparte, el bienestar y la prosperidad 
de Baracoa, y poner coto al éxodo de po-
blación, en .las cilases de obreros, que en 
esta ciudad se vi^ne manifestando, en for-
ma alarmante y desconsoladora. 
Con esa conducta, ipor parte de los co-
merciantes exportadores, tendremos moti-
vos para celebrar y aplaudir la obra gran-
demente benefactora que con ella se per-
sigue." 
que se esperaba, hubo una rebaja de 
10 puntos en los precios, el día Io. del 
pre&ente, y aJhora todos los refinado-
res venden á 4.60c. meos 1 por 100. 
Se dice ique esta baja ha producido 
un aumento satisfactorio en las ope-
raciones. 
Existencias 
(Willett y Gray.) 
m i 













l y l l 1910 
fentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol.89 
lo, l i o d. 1, 
88 N 2.75 á 2.80 N á3.45 
Surtido, p. 84 2.35 á 2.50 „ á3.09 
3.45 á 3.48 á4 .17 
2.95 á 2.98 á 3.67 
2.70 á 2.73 á3.42 
Costo y flete: 
E l t a b a c o e n S a n t a C l a r a 
Con fedha 8 del actual nos dirige el se-
ñor Linares, desde Santa Clara, la siguien-
te interesante carta: 
"Sensible es la situación porque atra-
viesan los pueblos pertenecientes á la zo-
na tabacalera en esta provincia, tal pare-
ce ciue están dejados de la mano de Dios. 
Cabaiguá-n, Guayos, Zaza del Medio y Sanc-
ti Splritus, parece que están condenados 
de dos años á esta parte á no ser lo que 
fueron en otras épocas no lejanas. 
No motiva lo penoso de la situación de 
dicha zona la escasez de tabaco; existen 
muchas vegas; ¡pero ipor falta de agua no 
encuentran las matas el desarrollo necesa-
rio. 
Vegueros y comerciantes me dicen que 
aun se podría salvar la situación de aque-
lla zona si en estos diez días posteriores, 
cayese algún aguacero por aquella juris-
dicción y que de no resultar esto no se 
llegará á recoger arriba de media cose-
cha . 
Acompañado de un comerciante amigo 
mío, que en Cabaiguán refacciona á infi-
nidad de vegueros, salí á caballo por aque-
llas extensas sabanas y todos los pobres 
campesinos, como si nosotros pudiéramos 
remediar la situación; como si fuéramos 
portadores defl precioso liquido, nos decían: 
¿Cuándo lloverá? no sé qué será de nos-
otros si no llueve; á lo que aquel comer-
ciante, que día tras día les está propor-
cionando ©1 modo de subsistir, me con-
tieetab» oo«no si yo hubiera sido el que le 
hacía la pregunta/. ^A^uí los más perju-
dicados somos los «o me reíante*, que re-
faccionamos; dos años h.ace que dtrave-
samos esta espantosa crisis y es muy pro-
bable que si no Jlueve, en este año verá 
usted desaparecer la mitad del comercio 
en estos pueblos, que no tienen más vida 
que el tabaco." 
Seguimos nuestro camin'o y pudimos pre-
senciar un cuadro que demuestra aue «1 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la '"Revista Azucare-
ra," de los señores Czarnikow, Rion-
da y €a. 
Nueva York, Febrero 3 de 1911. 
''MERCADO DE AZUCAR.—El 
mercado ha estado muy firme y han 
subido los precios .03c., en relación 
con los últimos de la semana pasada. 
Las operaciones efectuadas han sido 
relativamente pequeñas, incluyendo 
Cubas á 2.09 c.f., para embarque en 
Febrero, y á 2.1¿c. c.f., para embar-
que en Marzo. 
'S'C atribuye el aumento de firme-
za en este mercado á que no hay pre-
sión para vender por parte de Cuba y 
á la actitud sostenida que demues-
tran los vendedores en la isla, basa-
dos en que la perspectiva de la cose-
cha es menos favorable. 
'Nuestras noticias de Cuba indican 
una probable reducción en la zafra 
de 150,000 á 200,000 toneladas, en 
comparación con la pasada de un mi-
llón 804,349 toneladas. El estimado 
de esta zafra, hecho por los señores 
•Ghimá-Mejer en Diciembre, fué de 
1.748,710, toneladas, ó sea una dismi-
nución de 55,635 toneladas solamente; 
pero desde entonces, el curso de los 
sucesos, en cuanto á producción y á 
pre-cios, han obligado á nuestros ami-
gos á formar la opinión de que el 
•cálculo final ha de ser modificado con-
siderahlemente. 
A medida que la molienda aumen-
ta, se ve más claro que la sequía en 
Noviemhre y ¡Diciembre causó más 
daño del que se suponía y que el me-
nor p-eso de las cañas no ha sido com-
pensado, en el grado que se espera-
ba, con aumento de riqueza en el ju-
go. Además, la cosecha está muy 
atrasada, á lo cual debe agregarse 
el efecto de los bajos precios, de los 
que depende si se muele las cañas 
de primavera, particularmente aque-
llas distantes de la factoría, cuyo t i -
ro es largo, las cuales probablemente 
se queden sin cortar, si el azúcar se 
vende á 2.09c. ó 2.12-c. c.f. New York, 
lo .que no sucedería si el precio fue-
ra de 2.810., como en el año pasado. 
El mercado europeo ha estado fir-
me y los precios se hallan 3/4d. á 
l1/2d. más altos que hace una sema-
na. También 'han subido Y^á. los de 
la próxima cosecha. Las cotizaciones 
son: Febrero, 9s. IVsd.; Marzo, 9s. 
2i/4d.; Mayo, 9s. 3%dv; Agosto, 9s. 
o%d.; Octubre-Diciembre, 9s. 63/4d. 
Los recibos semanales fueron'de 
24,49-5 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . . . . . . 21,519 
^ Puerto Rico 1,807 
» Antillas menores. . 786 
Otras procedencias, 192; 
domésticos, 191. . . . 383 
REFINADO.—De acuerdo -con lo 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.09 á 2.12 
Ctf. pol. 
96aopriv. 1.75 á 1.78 
Mascaba-
dos p. 89 1.50 á1,53 
Azúcar retinado: 
1911 
2.75 á 2.81 
2.41 á 2.47 
2.16 á 2.22 
1910 
Granulado, neto á 4.60 4.90 á 5.00 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
rimeras, ba?e 88 
anál 9(6 á9I6X 13^% á 18T4^ 
Ventas anunciadas desde el 27 de 
Enero al 2 de Febrero: 
10,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para despacho en la segun-
da quincena de Febrero, á 3.42c. cfs., 
ib as e 96°. 
2,300 toneladas centrífugas de 
Puerto Rico, para embarque en Fe-
hrero, á 3.42c. cfs., base 9'60. 
25,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Febrero, á 
3.42c. cfs., base 96°. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2.3-30e. 
e l , base 96°. 
21,000 sacos 'Centrífugas de 'Cuba, 
para embarque en primera quincena 
de Febrero, 4 2.3-32c. cf., base 96°. 
50-75,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque en Marzo, á 2%c. 
cf., hase 96°." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Febrero 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
15—Saratoga. New York. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Adelheld. Amberes y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 16—-Alster. Hamburgo. 
„ 17—Eva. New York. 
¡t „ 17—Assyrla, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18—CorcovaxJo. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 19—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Ramón de Larr i naga. Láverpootl. 
„ 20—Morro Castle. New York. 
,, 20—íísperansa. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 21—Progreso. Galveston. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Santa Clara. New York. 
„ 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
,, 2—K. 'Ceciílie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Times. New York. 
„ 3—La Champagne. Saint Nazadre. 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAISí 
Febrero. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
,. 14—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
,, 19—Spreewaild. Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
20—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
» 20—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
Marzo. 
» 1—Drunulanrig. Montevideo y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 10 
De New Castle en 25 días, vapor inglés 
""Catalina," capitán Teí>bs, toneladas 
2644, con carga, consignado á Dussaq 
y Compañía. 
De New Orleans en 2 días, vapor español 
"Martín Sáenz," capitán Subino, to-
neladas 34'65, con carga, consignado á 
Santa María, Sáenz y Ca. 
De Knlghts Key en 8 horas, vajpor ameri-
cano "Governor Cobb,' capitán Pdke, to-
neladas 2522, en lastre y 129 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs v Ca. 
Día 11 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "OHvette,' capitán Tnrner, 
toneladas 1678, con carga y T5 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Ponce (P. R.) en 4 y medio días, vapor 
inglés( de recreo) "Maund," capitán 
Leix, toneladas 903. con 5 pasajeros 
consignado al Capitán. 
SALIERON 
Día 10 
Para New York vapor alemán "Alleghany." 
Día 11 
Para New York vapor americano "Havana' 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cotob." 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español "Martín Sáenz." 
Para Apalachlcola goleta inglesa "Exilda" 
Para John Rouge vapor americano "Can A 
I " . Lucas." 
Para Gibara vapor Inglés "Bencliff" 
Para Brunswick barca iespañola "Carva-
Para Puerto México vapor noruego "No-
ruega." 0 u 
Para Matanzas vapor noruego "Progreso." 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 11 
Para New York vapor americano "Monte-
rey, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor americano "México,M 
por Zaldo y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10 
Para Huerto México vapor noruego "No-
rjiega, por Lykes y Hno. 
De tránsito. 
Para BrunsAvick barca española "Carva». 
Jal." 
En lasare. 
Para Apalachlcola goleta inglesa "Exilda.** 
En lastre. 
Para John Rouge vapor americano "Cap. A, 
P, Lucas," por West India R. Co. 
En lastre. 
Para Gibara vapor inglés "BencTifif." 
En lastre. 
Para Matanzas vapor noruego "Progreao/* 
por Lykes y Hno. 
De t ránsi to. 
Para .New Yorw vapor alemán "Alleghany," 
por Heilbut y Rasch. 
2 cajas tabaco. 
40 huacales pifias. 
Día 11 
Para Knights Key vapor americano "Go--
vernor Cobb," por G. Lawton Chlldí 
y Compañía. 
'En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 11 
De Caibarién vapor "Cosme Herrea," ca-
pitán González, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 200 sacos de azúcar y aguar-
diente. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," patrón 
Alejnay, con 1,00 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Josefina," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón Vi l la -
longa, con 600 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Bolondrón goleta "María Torrent," na-
trón Maura, con 1,200 saco scanbón. 
De Canasí goleta "Inés," patrón Piera, con 
2S0 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 11 
Para Sierra Morena goleta "Isla de Cuba," 
patrón Cabré, con efetos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con efetos. 
Para Canasí goleta "Josefina," patrón En-
señat, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Arazoza," patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Amalia," 
patrón Pérez, con efetos. 
Para Canasí goleta "Inés," patrón Piera, 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
'Havana:" 
Señores Francisco Menéndez, Miguel y 
Ramón Erbite. José Loide, Emilio Lecour. 
Adolfo Delgado, Micaela Acosta, Juan 
Franco, Eugenio del Río, Pedro Rocu Jua-
na Morales, Mariano Lora, Ramón Menén-
dez. José M. Otero, Tomás de Sarios, Casi-
miro Fernández y 1 de familia. Agustín 
Morales, Isidoro Ruíz, Manuel Rugama y 
12 touristas. 
M A N I C T S T O S 
9 8 2 
Vapor español "Ernesto," procedente de 
-Liverpool, consignado á J. Balcells y Ca 
PABA LA HABANA 
Consignatarios; 1.000 sacos arroz. 
H . Astorqui y cp; 31 fardos sacos 
Mantecón y op; 25 hairi-lles y 25 ca-
jas cerveza. 
Legación americana; 1 caja whiskey 
4 id conservas y 1 id efectos. 
Galbé y cp; 93 sacos judías. 
J. M . Mantecón; 6 líos y 68 cajas 
galletas. x 
E. Miró; 58 id i d . x 
Cobo y Basca; 1 bultos tejidos. 
Angulo Toraño y cp; 1 id id 
Gámez Piélago y cp; 5 id id 
Loriente y hno; 5 id id 
García Tuñón y cp; 3 id id 
P. Gamez Mena; 5 8 fardos sacos 
y 2 bultos tejidos. 
Suárez Infiesta y cp; 1 id muestras 
y 3 id tejidos. 
M . Bandujo y hno; 1 id id 
González Menendez y cp; 6 id id 
Fernández y Rodríguez; 3 id id 
Fernandez hno y cp; G id i d . 
Heo-os y cp; 1 id ¡id 
J. G. Rodríguez y ¿p; 7 id id . 
Rodríguez González y cp; 12 id id . 
D . F. Prieto; 1 id id 
Corujo y González; . id id 
Suárez y Lamuño; 3 id id 
Gutiérrez Cano y cp; 5 id id 
F. Bermiudez y cp; 2 id id 
Valdés Mclán y cp; 1 id id 
García y García; 1 id id 
F. González y R. Maribona; 1 id id 
F. Gamba y cp; 4 id id 
Izaguírre Rey ycp; 1 id id 
García Miret y cp; 1 id id 
Facrgas y Ball-lloveras; 1 id id . 
Men&ndez y García Tufión; 1 id id . 
E. Serrapiñana; 1 bulto efectos. 
E. G. Soler; 5 Id id 
G. Pedroarias; 6 id id 
C. Alvarez G; 20 id id 
Cuban Central R xco; 13 id d . l 
Ferrocarril del Oeste; 95 id id ' 
Ferrocarriles Unidos; 14 id id 
Viadero y Velasco; 192 ajas hojar 
ila ta. 
F . García y hno; 9bultos efectos. 
V . Fernandez; 3 id id 
J Partagás; 50 vigas. 
A. Incetra; 4 bultos efectos. 
C Romero; 26 id i d . 
Zaldo y cp; 1 id id 
G. Millington; 1 id id 
D . Riera; 1 id ir 
P. Ruíz; 3 id id 
D. Lago; 1 Id Id 
García Coto y cp; S id id 
A . López; 1 id id 
Briol y cp; 2 id Id 
A . Gómez; 1 id id 
García y hno; 2 id id 
C. Ferré y cp; 6 id id 
J . Puigdomenech; 1 id ia. 
G. Cañizo G; 3 id id 
.T Fernández; 6 id ferretería. 
C. F . Calvo y cp; 157 íd id 
Marina y cp; 62 id Id 
A. Uriarte 108 iid Id 
Achútegui y cp; 36 id id 
Araluce Martínez y cp; 15 Id id 
J . de la Presa; 35 id id 
E . García Capote; 37 id id 
J . Aguilera y cp; 90 id Id 
Capestany y Garay; 1,214 id id.-
J . Alvarez y op; 304 id id 
M . Vila y op; 149 íd id 
Aspuru y cp; 232 id Id 
J. González y cp; 13 id id 
J. S. G ómez y cp; 3. id id 
Fernandez y Canoura; 5 id i d . 
Urquía y cp; 26 id id 
Migoya y cp; 113 id id 
Huarte y Besangudzlr; 14 id Id 
Moretón y Arruza; 159 id id 
Ortiz y Díaz; 34 id id 
P. Casáis; 4 id id 
Oasteileiro y Vizoso; 57 id id 
Orden; 244 id id; 17 id efectos; 11 
íd maquinaria; 50 id so«a: 25 íd dro-
gas; 10 latas opio ; 175 cajas cer-
veza; 48 fardos sacos; 2 69 sacos barro 
1.224 id arroz y 707 calas bacalao. 
DIARIO DE LA MARINA.—Rdicum de la tarde.—Febrero n do 1011. 
De ayer. 
TJn día de animación ¡soeial. 
Hablaré primeramente del recibo de 
h Legación Argentina para señalar la 
presencia en torno de la elegante y 
mny bella CVIme. Fonseca do un grupo 
de sus amistades más distinguidas. 
Grupo del que formaban principal 
parte el 'Ministro de Francia y M.me. 
Soubart con su encantadora hija 
Odette. la señora Mercedes Echarte 
de Díaz, el Eneargado de Xegocios de 
Chile, la señora. Susana Benítez de 
Cárdenas y el director del Diario de ¡ tigos. por la i 
¿A Marina y su distinguida esposa, la 
señora Herminia Alonso de Rivero. con 
bellísima primogénita Nena. j Franciseo Cabrera Saavedra v 
Y .sigo reseñando la boda; 
¡Se celebró en la casa del Vedado que 
es residencia tic la distinguida familia 
de la novia, revistiendo, á causa de re-




el ilustre Obispo de Cienfuegos. 
La respetable madre de la desposa 
da, señora Rosa V. viuda de Loredo, ; 
el señor Felipe Tariche fueron las pa 
drinos de la boda, actuando como tes 
De Albisu. 
E l estreno de Smson y Dalila, la 
hermosa ópera, culminó anoche en un; 
gran entrada. 
Público seleeto. muy distinguido 
brillaba en la sala del popular coliseo, 
resaltando entre el concurso la presen-
cia de tres señoritas tan 
como María Garrí 
gliano y Carmen Cabarga. 
Encantadoras las tres, 
j Los viernes de Albisu. durante 
i ceremonia, como señal temporada actual, vuelven á su a 
fereneia hacia los novios. | guo esplendor y animación. 
Son las no ches favoritas, en á( 
airo, para la sociedad halunicra. 
Xoc.hes de eleiíancia v distinción. 
su 
íorita Loredo. los seno-
res Severino .Gómez y Anged García y, 
por el doctor Antiga. los doctores 
Joa-
Carnrf para 
La boda en e 
También figuraban entre la concu- iqnín L. -Taeobsen 
atrimonios eleírantes, am-
Klov 
rrencia dos mf 
bos á su vez tan simpáticos como 
Martínez y Mercedes Montalvo y Mar-
ro! Le Mat y Marie Dufau. 
La tarde "pasó para todos, con reu-
nión tan selecta, en medio del mayor y 
más completo agrado. 
De nuevo se verá animada el miér-
la casa del Vedado de la Lega-
Argentina con motivo de una co-
que ofrecerán esa noche los seño-















)o ayer bodas, tarde y noene, la 
n de Albisu con el estreno de 
? ?/ Dalilo v . como nota de alta 
cía el hrúlfir-paHjj de la Quin-
rés organizado por los jóvenes y 
inmáticos esposas Merceditas de 
; v AVilly Lawton. 
litó ani¡nadísimo. 
respondió el primer premio. 
:ent.p éste en un elefante frasqui-
sale.s. á la distinguida señora 
ea Goicouiría de Farr-és. 
)o otros premios más. sin faltar. 
;s consiguiente, el Boohy-Prize. 





recibió p1 BiUinl'pn que •se 
d señor Mareo Arriasrada. 
gala más tarde, cuando nos 
m »1 Cluh. ñ? haber desa-
tendido algún tanto el hfidgfi en i ra -
nia más fi.ia<; sus miradas 
llezas como desfilaban por 
Después de la ceremonia emprendie-
ron los novios una excursión hacia una 
finca de campo que se prolongará has-
ta mediados de la semana inmediata. 
Felicidades! 
La otra boda. 
Fué por la noche, ante los altares de 
la iglesia parroquial del Angel, donde 
la bendición del Padre Abascal consa-
^ró la unión de dos jóvenes.muy sim-
páticos. • : 
Alo refiero á la gentil y graciosa se-
ñorita Nena Pelayo y el señor José Ma-
nuel Machado. 
Apadrinaron á los contrayentes 1"-
distinguida madre del novio, la señora 
Caridad Sánchez viuda de Machado y 
el correcto caballero señor Felipe Pe-
layo, padro de la espiritual desposa-
dita.' 
Testigos. 
Por la novia : los señores José F. To-
raya y Juan Hernández. 
Por el novio: les doctores Tomás 
Vicente Coronado v Fernando López 
Muro. 
Xnmerosa era la concurrencia. 
Pláceme saludar á Nena y su afor-
tunado elegido haciendo votos ñor su 





cía a que tenia 
en tantas bellezE 
aonellps 'salones. 
Estaba en caí 
La proverbial 
ro chileno tenía 
un? nueva prue 
galantería del caballe-
sta vez que pasar por 
En el TTomhurg. 
Llegará mañana á nuestro puerto el 
hermoso vapor trayendo un numeroso 
pasaje. 
Cuéntase entre éste Mr. John Lu-
cas, capitalista americano cuyo nom-
moche en la her-! bre va unido á una manufactura im-
portante, de la que tien^ su represen ' 
tación. entre nosotros, el señor F. A 
Larcada. 
Acompaña á ^Ir . Lucas en este via 
je de recreo su distinguida esposa. 
Que lleguen con toda felicidad. 
s nueve y 
luisa Cam-
pos y el doctor P.1 
AMa en Albisu. 
Noche de moda en la Exposición con 
retreta por la Banda del Cuartel Ge-
E l baile del TAcco df J é m s del 
Monte. 
La. función del Xncion d. por hs 
brillantes huestes de Sagi^Barba'; con 
la preciosa oper-ta Camparwtie. 
Y la velada del Ateneo, organizada 
por la Junta Central contra la Tuber-
culosis, en honor de su presidente, doe 
tor Diego Tamayo. 
Xo olvidaré, entre las'notas de hoy. 
la recepción diplomática del Ministro 
Chino con motivo del cumpleaños 'del 
Emnerador. 
Mañana : 
Las carreras de automóviles. 
Ellas constituyen el acontecimiento 
palpitante de la actualidad habanera. 
Vendidos ertán todos los palcos y 
vendidas también todas las sillas. 
Es entusiasmo por las carreras de 
mañana es grande, es inmenso, sin pre-
cedente. . . 
Xo se habla de. otra cosa. 
Hay que incluir en el enmet de ma-
ñana " la hora de- música" del Ateneo 
los espectáculos teatrales del día y de 
la noche, el base hall y la retreta del 
Malecón.' 
En esta última tocará la- Banda 
del Cna rH General la mar día nue 'ha 
escrito Eduardo Sánchez do Fuentes 
en bonor de la Exposición Nacional y 
que será estrenada esta noche. 
Marcha preciosa. 
pudiera llamarse "la frase de la seduc-
ción. 
Poco hay saliente en el segundo acto, /tal 
vea por la pobreza de la acc ión d r a m á -
líc;i, á la que forzosamente ha de sujetar-
se él compositor. Hay, al, mucho trabajo, 
que p u d i é r a m o s llamar científico, de ins-
trumentac ión . 
El tercer acto es el mejor de la obra, 
donde se advier ten algunas r á f a g a s — m u y 
an distinguidas 1 cortas—de i n s p i r a c i ó n . E l "intermezzo," 
, ( . ^ , r i que fué m u v aplaudido y "bisado"—comien-Urazieila 'Mará-j za en airf. de "tarantela," aunque la situa-
ción rio es la m á s apropiada para la m ú -
sica alegre, pues acaba de verse á "'San-
s ó n " ciego y aherrojado; luesro hay un 
pasaje amoroso, de corta d u r a c i ó n y ter-
mina con una l e g í t i m a y a u t é n t i c a "mu-
ñ é i r a : " son 16 compases que iparecen 'pres-
tados á Saint Saens por el maestro Veiga 
6 el maestro C h a ñ é . Q u i z á s el comipositor 
f r ancés , en el curso de sus investigaciones, 
cescubriese que los antecesores de los ga-
llegos .eran los filisteos. E l caso es. cu r io -
so y posl tvo: una " m u ñ e i r a " se oye en 
los t iempos b íb l i cos á que se remonta la 
ópera . 
El f inal, cuando parece " S a n s ó n " con to -
dos los filisteos, no tiene la s iniestra gran-
diosidad que ese momento supremo requie-
leuerbe cu cuenta, e u a n ^ é* L " L -
suor t-scr^lo eaa -pai-ucedia ^ ^ . ¿ J f * . 
tro ceniraui. con lo que le « « ^ W ^ 
á c u a ^ u i e r a cantante, por ^ e l * 
En resumen, y sin que pretendamos ha-
cer un j u i c i o c r í t i co , sino t ras ladar a l pa-
¡jcl nuesitras impresiones, nos parece "San-
són y D a l i l a " una ó p e r a de m ú s i c a bien 
trabajado, pero fa l ta de i n s p i r a c i ó n y g r a n -
diosidad. Es obra de un m ú s i c o compe-
tente, no de un genio, n i mucho menos. 
C a m i l a 'poniendo en verso la b ib l i a y 
Saint Saens a ipl icándole m ú s i c a , han que-
dado, para nosotros, á la misma a l tu ra . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n nos p a r e c i ó superior á 
la obra: l a s e ñ o r i t a F r a u es la m á s "fer-
raosa D a l i l a " que ojos humanos v i e ron : 
c a n t ó con un "amore" tanto m á s digno de 
to 
isea , solo en el uiumo acto ^ ^ ^ l agudos, donde se desquitó . 
1 s eñor i ta i 'rau de a s e ñ o r e s tnacuviaaueí . ^ 
\ocajc3. Jt-Me muy apiauuiua. 
tu tenor á'caiaorim, que 'uebutó ano 
che. es notauie por el gian v W ^ n 
voz. que en ipn registros bajo > 
puede competir con ia ue un D u e " í , m ' 
tonu. baoemos que acaba ae P ^ , ^ ^ 
iuerte restriauo y ,por eso no io ¿V**»; 
inos denmtvameiHe en ei reSlst™ 
pero nos atrevemos & afirmar que eB ÜUeao 
v aseguramos m á s tooavia: que wcaiauri-
ni m. vuelve á la Habana. Joven como es , 
v con su nermosa voz, ue ms que abundan • 
poco, i ra a cantar a los mejores teatros 
ue Europa. E l nemipo aira si tenemos o n 
vazon. Anoche tuvo momentos muy u n -
ces, ue «ran lucimiento, 
—¿Que tal el tenor :—nos preguntó un 
amigo. 
—x ŝ indudablemente,—le contestamob, 
un -fenor üe t u e r z a . . . y no poixiue ínter 
in-ete ei Sansón , amo porque tiene grau-
ues cuaimaues que ya se topreciaian deor-
UTaellparte que debió cantar el barítono 
Maggi, i.ue cunnaaa a ú i u m a hora al baji> 
t íaueuico, que lució su gran voz ue nenno-
sas notas graves: salo «n el begundo acto 
se noto que cantaba rueia üe su testíitura. 
bu gran elogio merece el maestro Uue-
rrlein, que nlzo alarde de su portentosa 
memoria amgienao sin partitura. Pero no 
lo elogiamos por eso. smv por lo bien 411̂  
condujo orquesta y can tan tetó, w pubnco 
le hizo justicia tr ibutánaole una ovac ión 
merecida. 
E a ópera fué muy bien presentada y con 
toda propiedad. -No se (pue'de podir 'más . 
Y peraoiien ustedes la "lata." 
t remés donde se luce la gentil 
dida 'Cuca de la Portilla, I V n . / ^ ^ U * 
cera tanda. na ^ ter. 
P a r a Mañana se anuncia una sr 
tinéc" con regalos de j u i í u e t » / " ^ i -
nlños. !iara. ios 
PO L I T E AMA.—Gran Teatro.— 
Buen iprograma ha combinado naP 
el amig(j Salas, empresario de la ^ 
ñía de zarzuela de la notable tlm^0?"1^. 
Rueda. Ple ^ t U , 
E n la primera ta mía va ol sain.. 
cuatro cuadros de los hermanos O t en 
"lies Borrachos." ' ^ulnt6ro( 
La segunda tanda será doble 
aplaudidas zarzuelas "Eos MonWnt11' ih* 
" L a Buena Sombra," obra en la y 
luce la s impát ica Matilde Rueda 1 89 
Excelente programa para obtener 
lleno. er un eran 
PO L I T E AMA.—Vaudeville.— 
L a primera tanda se cubre con m 
no de la comedia en un acto, de M *8tr6' 
Barranco, "Los Pantalones,"' 0 < ^ n arlan(> 
cual toman parte la s impát ica Enví!.11 181 
Sierra y Alejandro Garrido. J,in<Uieta 
E n la segunda tanda, que será t • 
también hay un estreno. p:s y"^, 
la graciosa comedia en tres actos -ñ ê 
tal Aza, titulado "San Sebast ián ülr*^'},' 
•Cuesta la luneta con entrada, en " 
tanda, cuarenta centavos. ' esta 
M a ñ a n a "matinée." 
A L H A M B R A . — 
E l estreno de "Reglno Aviador" m,-, 
la del popular Vi'lloch, lle^vó anoche á " 
coliseo numeroso públ ico . eŝ e 
I^a obra a lcanzó un KVRTI éxito y Vni 
fué llamado á escena. Dará muctiog u 
Hoy se repite "Rebino Aviador," d^f ' 
mera hora y será la tanda de la noche 
E a segunda tanda se cubre con "G-j 
S U C E S O S 
D o s c a s o s d e r a b i a e n e l V e d a d o — R e y e r t a y e s -
c á n d a l o e n S a n I s i d r o — U n " p i t c h e r " a c u s a d o 
d e a m e n e z a s — C o n t r a " E l G u a r d i á n " — O t r o c a -
s o d e r a b i a — A c c i d e n t e d e l t r a b a j o — O t r o s 
h e c h o s . 
A virtud de un certificado expedido dependientes de la bodega Damas nú-
por el veterinario doctor Julio San. mero o¿, por presentar síntomas de 
M'artíu. la policía dio muerte ayer á asfixia originaao por el gas del alum-
un burro y un cabrito, propiedad de brado. 
E l estado de ambos individuos fué 
calificado de menos grave. 
1 1 ;M-rn se tradn.n. co-
isto. en una soirée eu-
'mpre. al fin. todos las 
o aquella casa la socie-
T r nrimera. 
h0 hecho referencia, 
'cimbrada a ver n las 1 
de la tarde a d- Miorita Angela 
•ore .ioveu y di.stinguido doctor 
íTiffln' AntifiTf 
Novia encanta lora.. 
'Muy crraeT05?a y muv interesante ha 
nnidn .su suert/1. en iras del más miro 
do los amores, á un facultativo como el 
doctor Antiga que d.?ió en las nulas 
nnivp-sitaria.s la aureola del estudiante 
modelo. 
No olvidare n n n ^ su investidura 
tor, v-rifie-.d- ol año 1802. en 
cojiy.-jnto de ^^nto Domingo, 
apidrinada, bien lo recuerdo, 
po- ni q r r era entonces Capitár Gene-
r i l de la Isla de Gúba, don Emilio Ca-
llejas, do euvas manos había, recibido 
Antiga. pobre v huérfano como era, el 
repelo do las primeras matrículas. 
Cito el caso porque Antiga, ya hov 
ron nombre y con posici-ó". no olvida 




E l c o n s u m o e n o r m e d e l J a b ó n 
G L Y C E R I N A t a n t o e n este p a í s 
c o m o e n c a s i t o c o » , hace t e m e r 
t J s Q U i ¡ 1 . ) ú n i c a g a r a n t í a d e l 
— c o n s u m i d o r es e x i -
g i r e l J a b ó n c o n c u b i e r t a de 
p a p e l d e p l o m o y sel lo de ga-
r a n t í a . 
1694 10-11 
EXRIQ! F O X T A X I L L ^ . 
En perspectiva . . . 
El thé de la Secretaría de Estado en 
honor del Cuerpo Diplomático ha sido 
transferido para la tarde del miércoles 
Ta están hechas las invitaeiones. 
Se extenderán á un srrupo d;̂  fami-
lias de las más distinguidas del mundo 
habanero. 
El mismo din espérase que lleguen á 
nuestro puerto los tres barcos de la flo-
ta francesa que vienen de recorrido por 
las Antillas. 
En honor del contralmirante y de la 
oficialidad toda de dicha flota organiza 
el Ministro de Francia nn gran baile 
que se celebrará probablemente en los 
salones de \ ' i anticua sociedad del Ye-
dado. 
No -se celebra esta fiesta, en la casa 
de la Leoración ni en la residencia par-
ticular de iM. Soubart por resultar pe-
queño el local, dado el número de invi-
taciones q'ue se hará entre, el elemento 
oficial, el cuerpo diplomático y el gran 
mundo habanero. 
Fiesta que resultará brillantísima. 
Co lo res de N o v e d a d 
' y "la 
O B I S P O , 119 
l ü I L f l L U I L 
b i s u 
S a n s ó r ) y D a l i l a 
don Mlanuel Alvarez, los cuales presen-
taban síntomas rabiosos. 
E'l burro, según la policía, el día 17 
de Enero último mordió al menor blan. pop haberse roto el elevador de ia 
co Oscar Alvarez Valdés. de 10 años fábrica en construcción, Paseo de 
d- ciad, escolar y vecina de Valle nú-1 Mar t í eSqUilia á ^au Miguel, sufrió 
mero 10, causándole una lesión, de lahesi.ones graves el obroro -Ferfeetc 
que fué asistido en el Hospital Merca- ¡Sánchez López, vecino de San Ignacio 
des. . 'número 74. 
A dicho menor se le fecilitó una pa-1 Seg-úu certificado del doctor Cisne-
Pfleta para que sea inoculado como po-! ros, dieño individuo presentaba ia 
! bre en el Gabinete Histo-B'aeteriológico I fractura de la pierna derecha y con-
El burro y cabrito sacrificados fu i - tusiones en diferentes partes del 
ron remitidos al Laboratorio Nacional, ¡ ^ ^ r p o . 
! Sánchez ingresó en el Hospital Nú-
Anoehe, después de las doce, se pro- mero Uno. 
movió un gran escándalo en el interior 
del café San Isidro 41, á causa de que 
tres individuas extranjeros hicieron 
un gasto de 50 centavos, entregándole 
al def 
monrtlvi de los Estados Unidos, y al de-
volvérmelo por ser falso agredieron y 
maltrataron al dependiente. 
Dos de los alborotadores fueron déte-
E l negro Jaime Heurik, de 47 años 
de edad y vecino de Tacón número 
I seis, fué detenido anoche por el vigi-
lent para su cobro un billete ¡ lante ^ á d,e la acugaci6ü 
que le h-ace la mestiza María Cárde-
nas, del propio domicilio, de haberla 
maltratado de obra, causándole le-
siones leves, y además de haberle 
nidos y conducidos a la Segunda E s t á - á o & pesos ^ ^ había 
puesto sobre una mesa. 
E l detenido ingresó en el vivac. Allí dijeron nombrarse Clarence 
E l conocida episodio bíblico, de S a n s ó n | Berke Zeightan y Hugo Osear Blnnt-
chin. tripulantes del vapor " C a p i t á n 
Lucas," surto en bahía. 
BÜfker fué remitido á la enfermería 
de la Cárcel v Tlnsro al Vivac, ambos á 
•csan-
IS Sdll 
y Dali'la es indudathlemerte un mi to 
s ó n " representa al pueblo hebreo, si 
do, opr imido , y sus h e r c ú l e a s fuer 
las ansias de l iber tad de la raza es 
da: nada se resiste á un pueblo 
cha por su inde:perdencia. "Da l i l a 
s í n t e s i s de los placeras enervantes que s i - j la disposición del Juzgado 'CorreCClO-
Xuen á la v ic to r i a , de los goces que a n i - competente 
qvJlan é. los guerreros t r iunfadores. | 1 • 
Grandiosas son a lburas de las s i tuacio- | 
n tan en ese episodio, di-,-- \\ Sfíñor Jnez de Instrucción de la 
idades hermosamente sal- r( ., m •,-, 4.„J.J^ 
3tro..coloso como - S a n s ó n , " de un : Sección Tercera se remitió ayer tardo 
por ejemplo, y no de la mús ica , j una denuncia formulada por José A l -
calá, Hernández, vecino de la calle de 
ne 
las ras d 
vaies de 
Wagner, 
m á s bien s i n f ó n i c a de Saint-Saens. 
En el p r imer acto, la m ú s i c a es deses , _ , , 
perante, m o n ó t o n a , sin variedad de r i t - I Vapor numero 4o, en la cual aCUSa de 
mos; la "marcha" en que " S a n s ó n " ex- L i n ¿glito de amenazas de muerte á 
ci ta á los hebreos á sacudir las cadenas v , _ , . , j 1 tc /^i i , 
que los opr imen carece de la grand ios i - Chicho Uonzalez, jugador del OlUD 
dad que el caso requiere, no hace v i b r a r ! Habana." 
los nervios en s a e d i m i e n t o s bél icos . A s í ! o ' T ' a i t -
se explica que aoenas sin t r a n s i c i ó n , sin | ^ Según José Alcalá esas amenazas^es-
que la orquesta indique una lucha ^.píca, | tan fundadas porque hace dos años, 
vengan las mujeres á coronar de mi r tos y i j d ^ euardia rural, al tratar 
rosas al h é r o e de la supuesta .lomada. S ó - 1 ^ ^ ^ & _ « ^ . 
lo nos 1 lamió la a t e n c i ó n en esto acto la de hacer el arresto de vanos artilleras, 
frase musical de Dal i l a , repetida en var ios j ^ 0pUSo á ello el OhicllO Q-Onzález, á 
tonos por medio de h á b i l e s modulaciones: • ', r , . , . t -I 
; j quien hubo de propinarle un planazo, 
~~ ! y que anteanoche, encontrándose fren-
j te á la casa de 'vecindad Soledad y San 
j Miguel, presenciando los ensayos de 
una "clave," dicho González lo miró 
1 de mala manera, sabiendo más tarde 
por unta morena, que el acusado insis-
tía en querer darle muerte. 
ES F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
Agente Exclusivo Luis G.Roca ([uba 37 Habana Te!ef : A " ! 8 2 4 -
439 F . - l 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de ia ele-
gancia-
O H í i s rntrn n a r l M o s ii l a e s l a c i 
m e s p i n a á C o i o s l e l a . - - T 3 l e i o i 
José Vázquez Pardo, vecino de la 
casa de salud " L a Benéfica," dió cuen-
ta á la policía, que siendo poseedor de 
do.s pólizas de la Compañía de Inver-
siones " E l G u a r d i á n , " ya vencidas, 
por valor de cien pesos cada una, ha 
venido prasentánidose en las oficinas de 
dicha compañía, desde el mes de Agos-
to á la fecha, para efectuar el cobro de 
la misma sin poder efectuarlo, por lo 
cual se considera estafado. 
De la denuncia se dio cuenta al se-
ñor Juez de la Sección Tercera. 
En el interior de la casa San Igna-
cio número 19, se promovió ayer tar-
de un gran escándalo, á causa de la 
reperta sostenida entre las blancas 
María Mosquer López, María Josefa 
Rosado y la menor Amparo Suárez, 
de siete años de edad, causándose to-
das ellas lesiones leves. 
Todas fueron detenidas por un vi-
gilante y conducidas á la Primera Es-
tación de Policía, donde el oficial de 
carpeta al enterarse de lo ocurriüo, 
las citó de compareiido en el .lía c:c 
hoy ante el señor Juez Corrccional 
del Distrito. 
A V I S O . — 
Con motivo de celebrarse m a ñ a n a do-
mingo las carreras de automóvMes se sus-
pende hasta el próximo, la fiesta "EsTpor-
tlva de los Zapotes." 
N A C I O N A L . — 
E s t a nocihe se canta la l indís ima opere-
ta c ó m i c a en tres actos, del maestro Ma?:-
za, "Campanone," obra en la cual ae lu -
cen la notable tiple señori ta Veln y el gran 
8ajgi-Barba. 
E s noohe de moda; la concurrencia s e r á 
tan numerosa como distingriida. 
M a ñ a n a gran "matinée." 
T pronto "I /a V iuda Alegre." 
P A Y R E T . — 
Tres .tandas ofrece tioy. 
E n la primera se exhiben tres escogidas 
pe í ículas y bailes por Pepita Arag6n y su 
"danseur." 
E n l a segunda hace su "debut" Mr. L u i s 
Prevost, el hombre aéreo iy se exhiben tres 
vistas c inematográf i cas : y en la terce-
ra habrá exhibiciones c inematográf icas y 
bailes por Pepita Aragón y su "danseur." 
Líos ¡precios por tanda son: 
Palcos con seis entradas, $1.40; lunetas 
de Emergencias fué con entrada, 20 centavos; tertulia, 10 cen-
t /-i6' -»a- tavos, y cazuela, cinco. Mtrcdo Crorguis -Ma-1 
A L B I S U . — 
En el Ilospit 
reconocido ayer 
tienzo. de 23 años y vecino del ingenio 
Ju l i a , " certificando el médico de 
guardia que el paciente estaba atacado 
de hidrcfo'bia, y que, por lo tanto, ne-
cesitaba ser sometido á un tratamiento 
antirrábico. 
Oorguis fué remitido al Hospital 
número Uno, dándose cuenta por la 
Quinta Estación de Policía de este ca-
so al señor Juez de Instrucción de Be-
L.a función de hoy es la sépt ima de 
abuno. 
H a r á su "debut" el tenor dramát ico se-
ñor Francisco Albiach. con la l indís ima 
ópera en cuatro actos, del maestro Verdi 
"Alda." 
He aquí el reparto dado á la óipera: 
EA Rey, Sr. A. Mori. 
Amnerls, su hija, Srita. D. F r a u . 
Aida, esclava , etiope, Srita . E . Bosetti. 
R a d a m é s . cap i tán de las Guardias, se-
ñor F . Albiach. 
Ramfls, Jefe de 1 os. Sacerdotes, señor A. 
Saibellico. 
iVmonasro, Rey de E t i o p í a y padre de 
á 'la Reina de la iCanela," otra zarzuela que sigue dando llenos. 
E n los intermedios ejecutarán nu^vr» 
números el gran "duetto" Les Floren 
que cuenta sus óxi tos ¡por noche ' 
Muy ipronto estreno de la zarzuela "T 
E x p o s i c i ó n Nacional." 'a 
M O L B N O R O J O 
Hoy va á primera hora la zarzuela <!« 
gran óxlto "Aires de Otoño," que stgTj! 
dando llenos. 
Iva segunda tanda ofrece una novedad-
es és ta la reprlse del juguete cómico délos 
aplaudidos autores hermanos Anckermann 
titulado "Melomanía." 
. Para la tercera tanda se ha elegido la 
zarzuela " E a Extracc ión del Malne," la 
cual lleva treinta representaciones y' qvi8 
han sido otros tantos Henos. 
E n los intermedios bailes por Bianette 
y Rosita Guerra. 
E n la entrante semana se estrenarán las 
zarzuelas " L a Mulata Tomasa" y " E l ¿Mo-
lino por Dentro-," ambas de los henaanog 
Anckermann.- • 
A N U N C I O S V A R I O S 
Harina se Plátano 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los M . 
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
1>E V E N T A e n F a r m a c i a s y yN 
v e r e s finos. 
C A J A S d e SEGURIDAD 
Si su Caja es PATüNTE MOSIB 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y Wwoi 
t endrán ia debida protecc ión y Vd. po^8 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTE1EÍR0 y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
l a m p a r i D l a n ° 4 , 
481 F.-l 
mmn m i z t oídos 
NBPTUNO 103 DE 12 á 2, t o^ 
los dias excepto los domingoí. C0"' 
guitas y operaciones en el Hospitâ  
Mercedes lane^, miércoles y viefi163 
las 7 de la maüna. 
E l antiguo empleado de la Fu • 
Barbosa. Pedro Pablo Pedroso, se na ^ 
bletido en el mismo Kiro en la c 
A.criiacatp 120, entre Teniente Rey > í̂ ji 
lia. Te léfono ^975 (Farola B ) a " c a ' 4 tod»l 
continuara prestando sus servicios 
horas del día v de la noche. nrk s5j, 
961 
iueal. n. , -i • • „ i A .asro, Jt  a•Según €>1 paciente hace tres meses Aidai Sr G Mag,si 
fné mordido por un perro de la pro- Un Mensajero, Sr. a. Ne»i 




a M a ñ a n a se repite la misma obra con pre-
• cios populares. .Palcos sjn entradas, cuatro 
nal dieron muerte, IgllO- : pesos; luneta y entrada. 
estuviera atacado de hi- ta centavos, 
M A R T I . — 
peso cincuen-
ta centavos. 
M a á d a m ó s m u é s e r a s <le n u e s t r a s t e l a s á t o d u s l a s 
p o r o l e s s u p l i c a m o s q u e e x p l i q u e a ^ ¿ ^ ^ ^ L l ^ ^ ^ ^ ^ ^ * P Í d ^ i t Í d 0 S ' ' ' SOCOrr0 ^ l > n c o u a c i e r t o . 
Programa de hoy: ¡superior! 
E n la primera tanda irá "Un Rapto de 
En la mañana de aver fueron asis-' do'ble ^ c í 6 . " estrenada anoche con gran 
éxi to . 
L,a seg-unda tanda se cubre con "('astig-o 
hijier Distrito, los blancos Francisco , ^ s" ^ P * ^ entremés de• Alberto Garrí 
U l v . r o z Bodriguez y Luis ( í o n ^ z , \ S ' ^ T ^ m . 
INTERESANTE ALAS MADR̂  
L A C T O G E N O A M \ l ^ o l l " A ^ f 
P A T O D E ( ' A L Y ^ A l j V í r ^ 
Indispensable A. las madres aue 
criar á sus hijos sanos y i " 0 ^ 0 5 ^ ' ^ » ^ 
Aumenta y enriquece, la le ga,rioS P*,' 
coinunicÍLndolc los elementos ja cri*' 
ra el crecimiento y desarrollo 
tura. tc cic11 
E s Tin proparado ri.trurosamenx ^ jo*' 
co, (|ue tomado por la nulJe,• ql!la 
tiene abundante la, leche y de 
sic lón tisiolóffioa, uniforme. por-*; 
r.Cree usted que rio puede Gri^ 
ta de leche? . „ v criarL 
Torne el l^rtoReno AlT,flao ..fertne15*0 
su niño robusto >• ]il>ro de e' 
peligrosas. ^ r f l ^ , 
¡20 años ño éx i to ! Mlles 1(ja d«l 
criando á sus hijos con la a>u 
togeno Amador. ^ n v e n ^ a r 
Pruebe con una raja y se ^ rías >' * 
De venta en todas las Dro,?u 
macias acreditadas. Amador',il-
D e p ó s k o en la Fannacla A^i i-) 
parilla 74. 1639 Mvm f l 
IMPOTENCIA.— PBEI>II7'*P^ 
NALES. - E S T E R I I ^ ^ i a * 
NEREO. - SIFILIS ^ T & * ? p 
QUEBRADURAS. 
Conisultos de 11 ¿ 1 
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